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Anotace: 
Pedmtem této diplomové práce bylo vypracování realizaní dokumentace 
meního polyfunkního domu s byty a slubami . 
Tuto diplomovou práce tvoí tyto základních ástí :  
    Návrh technologického postupu provádní dvoupláové ploché stechy 
tohoto bytového domu s alternativním eením jednopláové ploché stechy, 
vetn jejich vzájemného porovnání. 
   Stavební výkresy pro realizaci stavby, tepelné technické posouzení konstrukcí 
budovy, eení zásad organizace výstavby, asový plán výstavby vetn
rozpotu stavby. 
Cílem autora bylo vytvoit návrh  ideální  stavby pro bydlení v rámci bných 
technologií 
Annotation: 
THE PURPOSE OF THIS STUDY WAS TO DEVELOP THE NECESSARY TECHNICAL 
DOCUMENTATION OF THE SMALLER MULTIFUNCTIONAL BUILDING WITH THE AREAS 
FOR APARTMENTS AND PUBLIC SERVICES.
THIS THESIS CONSISTS OF THE THREE ESSENTIAL PARTS:
THE ARCHITECTURAL DESIGN OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF THE TWO-PLY 
FLAT ROOF OF THIS RESIDENTIAL HOUSE, THE SINGLE-PLY FLAT ROOF 
ALTERNATIVE, AND THE DETAILED COMPARISON OF BOTH VARIANTS.
THE ARCHITECTONICAL DRAWINGS FOR A BUILDING CONSTRUCTION, THE 
EXAMINATION OF THE THERMAL PERFORMANCE OF THE BUILDING, PRINCIPLES OF 
THE ORGANIZATION AND CONSTRUCTION  PROBLEM SOLVING, TIME ORIENTED 
SCHEDULING OF THE CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF THE BUDGET.
THE AIM OF THE AUTHOR WAS TO DESIGN AN IDEAL RESIDENTIAL BUILDING WITHIN 
THE FRAME OF THE CURRENT TECHNOLOGY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1.ÚVOD 
Zasteení a jeho provedení se týká meního navreného bytového domu, jeho hlavní funkce 
pedstavuje funkce bydlení a vedlejí pedstavuje i komerní. Bytový dm lze nazvat i proto 
polyfunkním domem. Objekt byl navren autorem v roce 2013 v rámci studia pedmtu 
nazvaný projekt a postupn upravován a mnn pi eení této diplomové práce 
Objekt je navren, jako typatrový skeletový symetrický, kde obvodový plá tvoí nenosné 
výplové zdivo. Objekt se nalézá na stavební parcele . 1876 v katastrálním území Ostrava u 
Hoálkovic v obytné zón na ulici Aleje". Navrený vjezd na pozemek je veden z asfaltové 
komunikace.  
Objekt bytového domu je tvarem symetrický typodlaní s plochou stechou.Vstup pro 
obyvatele domu je situován z severozápadní strany do objektu a pro návtvníky slueb ze 
jihovýchodní strany objektu.Za vstupem se nalézá zádvení otevený úsek a pak centrální 
chodba.Z této chodby vedou vstupy do dvou bytových jednotek.Po schoditi se dostane 
návtvník do suterénu a do vyích pater.Bytové jednotky v tomto objektu jsou navreny ve 
dvou typech: 3 + 1 a 4 + 1. Jednotka 3+1 je tvoena chodbou se atní vestavnou skíní, 
kuchyní propojenou s obývacím pokojem, lonicí a dtským pokojem. Jednotka 4+1 je 
tvoena navíc dalím dtským pokojem. Kadá bytová jednotka obsahuje v písluenství v  
suterénu sklepní box. Schoditm nebo garáovým vjezdem je zpístupnn ásten
podsklepený suterén, kde je umístna gará pro 4 auta s vjezdem, ,sklad pro domovní  
vybavení, hlavní centrální chodba, technická místnost, sklepní boxy a navíc úklidová místnost 
s výlevkou.  
1.NP dále tvoí z jiní strany nepodsklepená zóna slueb pro dv nebo jednu mení firmu  
vhodná napíklad pro kadenictví, kosmetiku atd. Tento prostor není architektonicky een  
zaídí si jej podle svých pedstav sama firma. 
Druhé a tetí patro objektu tvoí centrální chodba se vstupy do zmiovaných bytových 
jednotek. Krychlová hmota budovy se plochou stechou celkov ladí s charakterem okolní 
zástavby. 
Technologický postup popisuje provedení zasteení objektu bu	to dvoupláovou stechou, 
která je hlavní téma této diplomové práce , a nebo jednopláovou stechou, jejich eení a 
technologický postup si autor sám navrhl pro srovnání obou typ stech. 

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2.STAVEBNÍ 	ÁST 
A.Prvodní zpráva
V projektu je eena výstavba polyfunkního domu v ulici Aleje v mst Ostrava  
Hoálkovice. Objekt je urený k bydlení i k malému vyuití slueb. 
a)Identifikaní údaje
Název stavby: Polyfunkní dm  
Místo stavby:  P.. 1876 
Katastrální území: Hoalkovice 
Okres: Ostrava 
Kraj: Moravskoslezký 
Investor: Msto Ostrava 
Projektant: Bc. István Polónyi 
Prkopnická 2220/22  
700 30 
 b) Údaje o dosavadním vyuití a zastavnosti území, o stavebním pozemku a o majetkových 
vztazích
Okolní zástavbu tvoí malé bytové a rodinné domy 
Regulativy urené zastavovacím plánem území jsou dodreny. 
Objekt navren v ulici Aleje v mst Hoálkovice na p.. 1876. 
Parcela je vedena jako stavební a má výmru 2300 m2.. 
Parcela je ve vlastnictví investora. 
c) Údaje o provedených przkumech a o napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu
Píjezd na pozemek je zajitn z místní komunikace z ulice Aleje 
Nov provedeny pípojky inenýrských sítí  pípojka NN, pípojka kanalizace 
a vodovodu 
d) Informace o splnní poadavk dotených orgán
jsou splnny po vyjádení dotených orgán a organizací. 
e) Informace o dodrení obecných poadavk na výstavbu
Dokumentace stavby v souladu s obecnými poadavky na výstavbu dle 
vyhláky . 183/2006 Sb. a vyhláky . 499 /2006 Sb. O dokumentaci staveb 
f) Údaje o splnní podmínek regulaního plánu, územního rozhodnutí, popípad
územn plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona
Umístnní stavby souhlasí s regulativy a podmínkami msta Ostravy. 
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g) Vcné a asové vazby stavby na související a podmiující stavby a jiná opatení
v doteném území
Zatím nejsou známy 
h) Pedpokládaná lhta výstavby vetn popisu postupu výstavby
zaátek roku 2013  zaátek realizace 
konec roku 2013  konec realizace 
i) Statistické údaje o orientaní hodnot stavby bytové, nebytové, na ochranu ivotního
prostedí, údaje o podlahové ploe 
SO 01  Polyfunkní dm 
Poet nebytových jednotek: 2  
Poet bytových jednotek: 10 
Pedpokládané náklady: 15 mil. K
Zastavná plocha: 480,00 m2 
Obestavný prostor: 6630,00 m3 
Podlahová plocha: 1650 m2 



B.Souhrná technická zpráva
1.Urbanistické, architektonické a stavebn technické eení
a) Zhodnocení stavenit
Stavenit je pro výstavbu zcela vhodné. Stavenit se nenalézá v ádné památkové rezervaci 
i chránném míst. Z hlediska dopravního se nachází stavenit na míst dobe pístupném.  
b) Urbanistické a architektonické eení stavby
Urbanistické eení 
Podélná a píná osa symetrického objektu je rovnobná a kolmá s osou komunikace, která 
je pilehlá k pozemku. 
Objekt je situován na pozemku 1876. na ulici Aleje".Na vjezd navazují parkovací stání, 
urená pro obyvatele domu a zásobování sluby v pízemí.Na parkoviti se nalézá 1 + 1 
bezbariérové stání.  
Stání ureno pro obyvatele a veejnost, související s objektem. Objekt má pímý kontakt 
s pilehlou komunikací a okolím. Nijak urbanisticky nenaruuje okolní zástavbu a území 
vetn jeho staveb. 
Architektonické eení 
Budova je symetrická typodlaní s plochou stechou.Vstup pro obyvatele domu je situován 
z severozápadní strany do objektu a pro návtvníky slueb z jihovýchodní strany objektu.Po 
vstupu následuje obyvatel do zádveního oteveného úseku a pak do centrální chodby.Z této 
chodby vedou vstupy do dvou bytových jednotek.Po schoditi do suterénu a do vyích 
pater.Bytové jednotky jsou dvou typ: 3+1 a 4+1.Jednotka 3+1 je tvoena chodbou se atní 
vestavnou skíní.Kuchyní propojenou s obývacím pokojem, lonicí a dtským pokojem. 4+1 
je tvoena navíc dalím dtským pokojem.Kadá bytová jednotka obsahuje v písluenství v  
suterénu sklepní box. Schoditm nebo garáovým vjezdem je zpístupnn ásten
podsklepený suterén, kde je umístna gará pro 4 auta s vjezdem a dále sklad pro domovní  
vybavení, hlavní centrální chodba, technická místnost, sklepní boxy a navíc úklidová místnost 
s výlevkou. 1.NP dále tvoí z jiní strany nepodsklepená zóna slueb pro dv firmy  vhodná 
pro kadenictví, kosmetiku atd. Prostor není architektonicky een  zaídí si jej podle svých 
pedstav firma. 
.2 a 3 patro objektu tvoí pouze centrální chodba se vstupy do bytových jednotek. Krychlová 
hmota budovy s plochou stechou celkov ladí s charakterem okolní zástavby. 

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c) Technické eení
Základy 
Dle przkumu jsou podmínky pro zakládání jednoduché. Budova bude zaloena na základové 
desce ze elezobetonu, C20/25, ocel R 105 05. Rozmry, hloubku spáry základové desky 
konkrétn znázoruje výkres základ.Ochranou vrstvu desky bude tvoit ze spodní strany 150 
mm vrstva z prostého betonu C 20/25 
Do základ budou pi betonái vloeny zemnící pásky pro hromosvod. V nepodsklepené ásti 
(komerní prostor v 1.NP) budou základy tvoit pásy z prostého betonu C 20/25, které budou 
kvli roznáení zatíení vystupovány. 
Rozmry, hloubky a podrobnosti znázoruje výkres základ . 2. ve výkresové dokumentaci. 
Konstrukní systém 
Obvodový nenosný plá je zdný z cihelných blok Porotherm 30 P+D o pevnosti P10  na 
maltu Porotherm CB pevnosti 10 MPa se zateplením BAUMIT OPEN o tl.1 50 mm. 
Objekt je typodlaní a tvoí jej elezobetonový sloupový skelet s oboustrannými rámy  
C20/25, ocel 10 216, který je tvoen B sloupy 500 x 500 a B prvlaky výky 750 mm, 
íky 500 mm. 
Výka trám v nejvyím podlaí zvýena o 50 mm. Osová vzdálenost sloup 5,275 m a 
7,025, 7,050 m. 
Strop je B trámový (ebírkový) ,deska tl. 100 mm a v nejvyím pate kvli zatíení silná 
150 mm. 
Rozmry trám (ebírek) 450 x 250, 500 x 250 
Píky navreny jako zdné z keramických píkovek Porotherm 19 AKU (19/37,2/23,8) na 
maltu Porotherm CB pevnosti 10 MPa. Píky navreny dále z píkovek Porotherm 8 P+D na 
maltu Porotherm CB pevnosti 10 MPa. 
Konstrukce zasteení provedena jako vtraná dvoupláová stecha  z nosník LLD GL24h 
Schodit
Svislá komunikace v objektu je eena zalomeným dvouramenným pravotoivým schoditm 
se sklonem v suterénu 31,30 °, v  1.nadzemních podlaích 28,30° a ve 2 a 3 NP 29,30 °. 
Nosná konstrukce schodit je monolitická elezobetonová. Materiál  beton C20/25, ocel  
10 216.Konstrukce podesty, podestových nosník a ramen vetn stup je B   monolitická. 
Podesta tl. 100 mm je eena jako oboustrann vetknutá monolitická do nosných B zdí 
(tl.300, C 20/25, ocel 10 216) ve vetknutí 150 mm a podepena o podestový nosník.Podesta 
opatena keramickou dlabou, stupn opateny keramickým obkladem. 
Podrobné znázornní schodit ve výkresové dokumentaci. 
Madlo - devné profilu 40 x 52 mm a je pipevnném na tyovém chromovaném zábradlí, 
upevnném na  boních stnách ramen  viz PSV ve výkresové dokumentaci. 
Rozmry stup, podest a vrstev podlahy znázornny ve výkresu ezu a v pdorysech 
jednotlivých podlaí. Venkovní schodit z obou stran objektu B monolitické C 20/25, ocel 
10 216 a zaloené na základovém pásu  viz základy a výkres ezu .13 
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.K tomuto schoditi je upevnná bezbariérová zvedací ploina, která bude zízena a po 
realizaci. 
Zasteení 
Stecha plochá vtraná dvoupláová z nosník LLD pevnosti GL24 s hromosvodnou 
soustavou a deovým systémem Lindab (laby, odpadové roury a steními klempískými 
prvky v jednom systému), které jsou znázornny ve výkresu stechy .9 ve výkresové ásti. 
Podrobný popis a znázornní stechy eí výkres stechy .9, detail stechy výkres . 19 a 20 
a technologie provádní této stechy. 
Vnjí plochy 
Celé okolí stavby tvoí krom parkovací, chodníkové a vjezdové plochy trávník.Plocha  
parkování s vjezdem je asfaltová o celkové výme 500 m2. Ostatní komunikace (chodník) ze 
zámkové dlaby o celkové výme 95 m2. Dlící pruhy jsou zatravnny. Komunikace a 
parkovit jsou lemovány obrubníkem ABO 5-20.Vnjí plochy jsou znázornny podrobn ve 
výkresu situace ve výkresové ásti. 
Skladba asfaltové plochy:  
  Asfaltová vrstva 40 mm 
  Prostý beton 110 mm 
  trková zvibrovaná vrstva 400 mm na zpevnném povrchu zeminy. 
Skladba chodníkové plochy: 
zámková dlaba 80 mm 
písková vrstva 30 mm 
trková zvibrovaná vrstva 190 mm na zpevnném povrchu.                                
 d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury
Deové vody budou ze stechy odvádny pes okapový systém LINDAB - RAINLINE 
vsakováním a splakové vody budou odvádny PVC kanalizaní pípojkou  DN 200 ve sklonu 
20 , která je vedena pes R do kanalizaního ádu. Bude provedeno napojení k 
vodovodnímu adu DN 90 PE v pilehlé komunikaci v majetku SMVaK. Objekt napojen k 
elektrické podzemní síti pes elektrickou pípojku NN. Na líci objektu je umístna HDS. 
Napojení na veejnou asfaltovou komunikaci íky 5,00 m bude provedeno pímo z vjezdu 
parkovit a garáe. 
e) eení dopravní a technické infrastruktury

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Budova je situována u komunikace poblí asfaltové komunikace v ulici Aleje íky 5,00 m, 
kterou u hranice pozemku lemuje chodník. Pí komunikace je pístupná z veejné pí 
komunikace. 
pístup k objektu - chodník ze zámkové betonové dlaby 
Povrch vjezd a parkování  asfaltový 
Elektrická veejná sí  podzemní, vedená pod veejným chodníkem ze zámkové dlaby. 
Veejný vodovodní ád DN 90 PE a veejná kanalizace vedena pod pilehlou komunikací  
viz výkres situace. 
Veejná kanalizace PVC DN 400. 
f)Vliv stavby na ivotní prostedí
Splakové vody budou odvedeny do kanalizaního ádu. 
Stavební su, stavební materiály apod. budou prbn odváeny na nejblií ízenou skládku 
dle písluných pedpis  tento úkon zajistí dodavatelská stavební firma. 
K ukládání odpadk bude slouit odpadní nádoby a kontejnery, ty budou odváeny v rámci 
likvidace pevného domovního odpadu v obci. 
Pi dodrení projektu, vech souvisejících norem a správném provedení vech prací, nebude 
stavba vykazovat ádné negativní vlivy na ivotní prostedí. 
g) Bezbariérové eení  stavby
Vzhledem k charakteru a vlastnostem stavby je stavba eena bezbariérov  u schodit u 
vstupu z obou stran bude po realizaci vhodným dodavatelem provedena zvedací ploina 1500 
x 1500. Rovn bude provedeno 2 x bezbariérové parkování íky 3500 mm a délky 5,9 m. 
h)Przkumy a mení
Byl pedem proveden inenýrsko-geologický a radonový przkum odbornými osobami  bylo 
zjitno, e ádné riziko obyvatelm nehrozí. 
Ped provedením projektu byly provedeny na parcele  . 1876 vlastní przkumy, 
fotodokumentace a zamení projektantem. 
i)Geodetické podklady
Mapové podklady: 
- katastrální mapa 1:2000, 
- výkopisné a polohopisné zamení 1:500, 
j)
lenní stavby
SO 01 - Novostavba objektu 
SO 02 - Zpevnné plochy 
SO 03 - Kanalizace 
SO 04 - Pípojka vody 
SO 05 - Pípojka elektiny 
k)Vliv stavby na okolí
Stavební úpravy kolem stavby  chodníky, komunikace a samotná stavba nebudou mít na 
okolí, jeho obyvatele a ivotní prostedí ádný negativní vliv. 
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Stavenit je pro výstavbu vhodné. Nenalézá se v ádné památkové rezervaci i chránném 
míst. Z hlediska dopravního na míst vhodném. 
l)Ochrana zdraví a bezpenosti pracovník
Vichni pracovníci jsou s pedpisy seznámení ped zahájením prací a jsou dále povinni 
pouívat pi práci pedepsané osobní ochranné pomcky.Bhem stavby bude omezen pístup 
nepovolaných osob. 
Pi provádní stavebních prací je teba dodrovat zákon . 362/2005 o bliích poadavcích 
na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do 
hloubky, zákon . 309/2006 Sb. zákon o zajitní dalích podmínek bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci (ZBOZP).  
2.Mechanická odolnost a stabilita
Byl proveden výpoetní návrh konstrukcí  a jeho následném posouzení - ve vech smrech 
vyhoví. Objekt je zhotoven z materiál a prvk, které splují poadavek na mechanickou 
odolnost a stabilitu. 
3.Poární bezpenost
Poární bezpenost stavby bude posouzena poárním specialistou. 
4.Hygiena, ochrana zdraví a ivotního prostedí
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na ivotní prostedí. Na stavb budou pouity 
bné technologie, které neohroují ivotní prostedí. Vzrostlé stromy a kee budou káceny 
jen z ásti. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. o 
odpadech ve znní pozdjích pedpis. Vytídný stavební odpad je nutno likvidovat 
povoleným zpsobem, napíklad recyklací nebo uloením na povolenou skládku, popípad
pedat odborné firm k likvidaci.  
Zásady pro nakládání s odpady:
- minimalizovat vznikání odpad
- separovat jednotlivé druhy odpad
- uplatovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k pímému skládkování. 
5. Bezpenost pi uívání
Stavební úpravy a stavba bezpenost pi uívání negativn neovlivní. Provede se provizorní 
oplocení stavenit a pozdji po pracích stálé.Bezpenost pi uívání nebude ohroena. 
6.Ochrana proti hluku
Hluk z pilehlé komunikace bude zamezen kvalitními okny TTK, které jsou opateny 
zvukovou izolací. 

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7.Úspora energie a ochrana tepla
Vnjí obálka objektu bude splovat poadavky normy 
SN 73 0540-2.  
Tepelná ochrana budov a energetickou náronost dle Vyhláky . 78/2013 Sb. 
8.Bezbariérové eení stavby
Stavba eena bezbariérov  schodit u vstupu z obou stran bude doplnno zvedací ploinou 
1500 x 1500. Rovn bude navreno 2 x bezbariérové parkování 3500 mm a délky 5,9 m. 
9.  ochrana stavby ped kodlivými vlivy vnjího prostedí 
Radon, agresivní spodní voda, seismicita a riziko poddolování se na a v okolí pozemku 
nenalézá a nehrozí proto ádné riziko. 
Ochranná a bezpenostní pásma rovn nemají na výstavbu ádný vliv.  
V dané lokalit nejsou a nevznikají vnjí vlivy omezující eenou stavbu a její uívání. 
10. ochrana obyvatelstva
Ochrana obyvatelstva ped vnjími vlivy je zaruena plotem a bezpenou vzdáleností objektu 
od velkých zdroj hluku -  klidné místo, pouita zvukov izolaní okna. 
11.      Inenýrské stavby (objekty)
a) odvodnní území vetn znekodování odpadních ploch
Deové vody budou ze stechy odvádny pes okapový systém RAINLINE vsakováním a 
splakové vody budou odvádny PVC kanalizaní pípojkou  DN 200 ve sklonu 20 ,která je 
vedena pes R DN 400 do kanalizaního ádu. 
b) zásobování vodou
napojení k vodovodnímu adu DN 90 PE v místní komunikaci Aleje pes vodovodní pípojku 
DN 50.
c) zásobování energiemi
Napojení objektu k elektrické veejné síti. Na líci budovy umístna HDS. 
d) eení dopravy
Napojení na veejnou komunikaci Aleje bude provedeno pímo z vjezdu garáe a parkovit  
e) povrchové úpravy okolí stavby
Okolí stavby bude minimáln doteno ásteným ezáním pvodních strom a nízkých koví. 
Bude provedena skrývka ornice ped zahájením stavby a po jejím dokonení její ástené 
navrácení a dále budou provedeny vyrovnávací povrchové úpravy. 
Parkování a vjezd  - asfaltový povrch. 
Ostatní komunikace (chodníky)  zámková dlaba. 
Vnjí plochy v m². Rozmry jsou popsány ve výkresu situace. 
f) elektronické komunikace
	
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není souástí této PD. 
C. SITUACE STAVBY
Viz. výkres .1. 
D. DOKLADOVÁ 	ÁST 
Viz. pílohy
E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
1.Technická zpáva
a)Informace o rozsahu a stavu stavenit
Oba vjezdy - hlavní .1 a vedlejí .2 (výjezd i vjezd) na stavební pozemek jsou vedené  ze 
severní strany pilehlé ulice Aleje.Je teba, aby bylo pouito potebné dopravní znaení 
v pípad zdrování dopravy, které kolem jedoucí idie a jdoucí obany upozoruje na 
výstavbu. 
Stavenit o celkové rozloze 2300 m² a obvodu 198 m bude oploceno drátným oplocením 
typu TEMPOLINE, skládajícího se z plotových dílc o rozmrech: Délka 2,5 x výka 2 m a 
nosné patky  betonového monolitu 60 x 20 x 14 a zajiovacích spon. 
U vstupu pi vjezdu pes bránu .1.ze severní strany na stavenit po pravé stran bude 
zízena vrátnice, dále sociální zázemí pracovník stavby a jejich hygienické zaízení a dále 
kancelá vedoucích pracovník. Toto zázemí pro dlníky a vedoucí pracovníky budou tvoit 
stavební buky modulu 2435 x 6055. 
Na západní stran pozemku bude zízena skladovací zóna pro materiál  HSV A PSV
otevené a uzavené sklady. Vzadu v rohu pozemku bude zízena skládka ornice a místo na 
odpadový materiál v podob kontejner.Na západní stran bude umístno 2 x mobilní WC. 
Na jiním líci budovy bude upevnna nákladová ploina SUPERLIFT  S225 pro vertikální 
dopravu materiálu. Do vzdálenosti 1,5 m  od líce budovy bude po celém obvodu zízeno 
pronajaté trubkové leení, které bude mít sklad na jiní stran pozemku.Pro vertikální zdvih 
hmotných a velkorozmrných prvk, které se nevlezou na nakládací ploinu bude pouit 
mobilní jeáb LIEBHERR typu 1030-2,1.Jeáb se bude nacházet v dostateném prostoru 
z dvodu jeho sestavení a bude vybudován rovn v míst dobrého dosahu k materiálu  tedy 
v centrální ásti pozemku.íka komunikace 3 m pro vnitní stavenitní dopravu zhotovena z 
panel 3 x 1,5 m.Stavenit v noci osvtleno halogenovými svtly umístných na mobilních 
devných stojanech a hlídané zpsobilou osobou. Podrobné znázornní stavu a rozsahu 
stavenit znázoruje výkres zaízení stavenit ve výkresové dokumentaci. Po dokonení 
stavebních prací dojde k odstranní vekerého materiálu a zaízení. 

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b)Významné sít technické infrastruktury
1) Odvodnní území vetn znekodování odpadních vod: 
Pod místní komunikaci vede veejná kanalizaní sí PVC DN 300, pro odvedení místních 
odpadních vod  viz výkres zaízení stavenit
2) Zásobování vodou: 
Objekt  bude napojen na veejný vodovod PE DN 90  viz výkres situace 
3) Zásobování energiemi: 
Objekt bude napojen na veejnou energetickou sít´elektrická podzemní sí- viz výkres 
situace 
4) eení dopravy: stavba bude napojena na místní komunikaci Aleje. 
5) Povrchové úpravy okolí stavby, vetn vegetaních úprav:  
Pístupy na stavenit a vnitní komunikace stavenit jsou navreny z betonových panel, 
místo a okolí stavby bude po pracích nov zatravnno. Chodníky dle situace ve výkresové 
dokumentaci bude tvoit zámková dlaba a parkovací plochy a píjezdovou cestu asfaltový 
povrch.Povrch vjezdu do garáe proveden ve spádu 17% z prostého betonu C 20/25 
c)Napojení stavenit na energie
Investor poskytl dodavateli stavebních prací napojení se na vodu a elektrický proud za pomocí 
stavenitních pípojek a stavenitního rozvade. 
d)Úpravy z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví tetích osob 
Bhem stavby bude omezen pístup nepovolaných osob oplocením a vrátnicí 
Bhem stavby bude pouito potebné dopravní znaení v pípad zdrování dopravy, které 
kolem jedoucí idie a obany upozoruje na výstavbu. 
Bude dodrováno ukonování stavebních prací ped noními hodinami kvli ruení hlukem. 
Práce nebudou obsahovat nebezpené odpady a stavební materiály, ohroující lidské zdraví a 
jeho prostedí. 
e)Uspoádání a bezpenost stavenit z hlediska ochrany veejného zájmu
Stavba nebude svou inností nijak zasahovat do veejného zájmu. Realizací stavby nebudou 
znepístupnny ádné veejné komunikace. Na stavenit bude po domluv s investorem 
umístno patiné znamení se zákazem pohybu nepovoleným (tetím) osobám. 
f)eení zaízení stavenit vetn nových a stávajících objekt
Zaízení stavenit bude tvoit  2 x chemické WC typu TOI TOI a 2 x ocelový kontejner 
stední velikosti na stavební su, a odpadové materiály jako karton a obaly. 
Zaízení stavenit dále bude tvoit 3 x obytný kontejner  STG trade o rozmrech 6055 x 
2435 x 2620 pro pracovníky a stavební vedení, a dále vrátnice, které je tepeln zaizolována. 
Stavební materiál a trubkové hliníkové leení typu Pletttac bude na staveniti v otevených 
skladech skladován na vyhrazené ásti pozemku na EURO paletách  viz výkres zaízení 
stavenit. Chránn bude ped povtrnostními vlivy a detm plastickou fólií a gumovými 
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plachtami s dostateným zajitním.Palety budou umístny na zvibrovaném trkovém 
povrchu, kvli zamezení sedání. 
Uzavené sklady pro materiál, pro který je ádoucí ochrana proti povtrnostem, budou tvoit 2 
x skladové kontejnery STG trade 6055 x 2435 x 2620 (20´), které budou mít bezpenostní 
zabezpeení. Vechny kontejnery  obytné a skladovací budou dopraveny na stavenit
valníky a osazeny za pomocí jeábu LIEBHERR na pedem upraveném zvibrovaném 
kamenitém povrchu. 
Hygienické zázemí pro vechny pracovníky bude spolené a bude jej tvoit sanitární a 
hygienický kontejner STG trade SAN20-01  
Stavenit bude oploceno drátným oplocením typu TEMPOLINE, skládajícího se 
z plotových dílc o rozmrech :Délka 2,5 x výka 2 m a nosné patky betonového monolitu 
60 x 20 x 14 a zajiovacích spon 
Pracovní stroje:
Stavební výtah SUPERLIFT S225  1,4 x 0,85 x 1,1 
Nosnost   200 kg 
Nosný prvek   : lano (dn 6 mm) 
Vnitní rozmry ploiny :1,4 x 0,85 x 1,1 m 
Výka voln loeného nákladu  0,2m 
Maximální výka výtahu 50m 
Jeáb LIEBHERR typu 1030-2,1 
Max. nosnost : 35 t / 3 m radius  
Teleskop : 9,2 - 30 m 
Píhradová pika : 8,6 - 15 m 
Hmotnost jeábu : 24 t 
Protiváha : 5,2 t  
Stavební míchaka ATIKA PATRIOT 250¨ v potu 2 ks. 
Objem bubnu: 250 l 
Píkon: 1100 W 
Hlunost: 84 dB 
Elektrické napájení: 400 / 50 V/Hz 
Hmotnost: 137 kg 
Rozmr: 138 x 152.5 x 91 cm 
Max. objem 190 l 
Stavební míchaka ATIKA COMET 130¨ v potu 2 ks pro práce v patrech. 
Objem bubnu: 1300 l 
Píkon: 600 W 
Elektrické napájení: 230 / 50 V/Hz 
Hmotnost: 53 kg 
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Rozmr: 120 x 68 x 128 cm 
f) Popis staveb zaízení stavenit, vyadující ohláení
Není pedmtem eení, nejsou ádná zaízení, vyadující ohláení 
g) Podmínky pro provádní stavby  - bezpenost a ochrana zdraví.
Na stavb budou pracovat jen pracovníci ádn prokolení z hlediska BOZP a vyueni v 
daném oboru a budou vybaveni osobními ochrannými pracovními pomckami a prostedky 
dodavatele. 
 Vichni pracovníci jsou s pedpisy seznámení ped zahájením prací a jsou dále povinni 
pouívat pi práci pedepsané osobní ochranné pomcky podle výe uvedených pedpis. 
Bhem stavby bude omezen pístup nepovolaných osob. 
      i)Podmínky pro ochranu ivotního prostedí pi výstavb
Stavební úpravy kolem stavby  chodníky, komunikace a samotná stavba nebudou mít na 
okolí jeho obyvatele a ivotní prostedí ádný negativní vliv. 
Stavenit je pro výstavbu vhodné. Nenalézá se v ádné památkové rezervaci i chránném 
míst.  
Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady dle zákona 185/2001Sb., o odpadech a 
zmn nkterých dalích zákon ve znní pozdjích zmn a doplk, a pro pípadnou 
kontrolu písluného orgánu archivovat doklady o mnoství, druhu a zpsobu odstranní 
odpadu z pedmtného zámru. Vekeré odpady musí být likvidovány povoleným zpsobem. 
     j)Orientaní lhta výstavby a pehled rozhodujících dílích termín
Lhta výstavby je 34 týdn. Termín zahájení od data stavebního povolení a ukonení stavby 
bude uren investorem dle finanních investic. Po vyklizení stavenit od materiál a odpad
je zhotovitel dle smlouvy o dílo povinen vyklidit stavenit od jeho zaízení a má jej za 
povinnost upravit. 
• Pedpokládané zahájení výstavby:  03/2013 
• Pedpokládané ukonení výstavby:  11/2013 
• Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení.
• Plán kontrolních prohlídek se stanoví pi zahájení výstavby 
2.Výkresová ást  
Výkres zaízení stavenit -viz. Výkres . 15. 

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3.Technická zpráva zaízení stavenit
Stavba: Polyfunkní dm 
Struný popis stavby: 
Jedná se o mení bytový dm,jeho funkce bude hlavn bytová, ale taky komerní. Objekt 
bude  typatrový skeletový symetrický.Objekt se nalézá na stavební parcele . 1876 o celkové 
výme 2300 m2 v katastrálním území Ostrava  Hoálkovice v obytné zón na ulici Aleje". 
Vjezd na pozemek je veden z asfaltové komunikace íe 5 m. Pozemek je zatravnn. 
Budova je celkov symetrická typodlaní s plochou stechou .Vstup pro obyvatele domu je 
situován z jiní strany do objektu a pro návtvníky slueb ze severní strany objektu.Po 
vstupu následuje obyvatel do zádveního oteveného úseku a pak do centrální chodby.Z této 
chodby vedou vstupy do dvou bytových jednotek.Po schoditi do suterénu a do vyích 
pater.Bytové jednotky jsou dvou typ: 3 + 1 a 4 + 1. 
Dodavatel: 
Bude vybrán za základ výbrového ízení 


1. Geologické podmínky stavenit a spodní voda
Základová pda je tvoena písito - jílovými hlínami. V území pozemku není riziko pronikání 
radonu. Pi geologického przkumu nebyla zjitna hladina podzemní vody. 
2. Stavenit
Stavenit o celkové rozloze 2300 m² a obvodu 198 m bude oploceno drátným oplocením 
typu TEMPOLINE, skládajícího se z plotových dílc o rozmrech :Délka 2,5 x výka 2 m a 
nosné patky betonového monolitu 60 x 20 x 14 a zajiovacích spon. 
U vstupu pi vjezdu .1 z jiní strany na stavenit po pravé stran bude zízena vrátnice, dále  
sociální zázemí pracovník stavby, jejich hygienické zaízení a dále kancelá vedoucích 
pracovník.Toto zázemí pro dlníky a vedoucí pracovníky budou tvoit stavební buky 
modulu 2435 x 6055.Na západní stran pozemku bude zízena skladovací zóna pro materiál  
HSV A PSV  otevené a uzavené sklady.Na zadní stran v rohu pozemku bude zízena 
skládka ornice a místo na odpadový materiál v podob kontejner.Na západní stran bude 
dále umístno 2 x mobilní WC Toi Toi .Na jiním líci budovy bude upevnna nákladová 
ploina SUPERLIFT  S225 pro vertikální dopravu materiálu.Do vzdálenosti 1,5 m  od líce 
budovy bude po celém obvodu zízeno trubkové leení, které bude mít sklad na severní stran
pozemku.Pro vertikální zdvih hmotných a velkorozmrných prvk, které se nevlezou na 
nakládací ploinu bude pouit mobilní jeáb LIEBHERR typu 1030-2,1.Jeáb se bude 
nacházet v dostateném prostoru z dvodu jeho sestavení a bude vybudován rovn v míst
dobrého dosahu k materiálu  tedy v centrální ásti pozemku. Stavenit v noci osvtleno 
halogenovými svtly umístných v rozích na devných stojanech a hlídané zpsobilou 
osobou. Podrobné znázornní stavu a rozsahu stavenit znázoruje výkres zaízení stavenit
ve výkresové dokumentaci 
.Po dokonení stavebních prací dojde k odstranní vekerého materiálu a zaízení. 
Rozlenní zaízení stavenit znázornno na výkresu zaízení stavenit. 
3. Doprava
Oba vjezdy - hlavní .1 a vedlejí .2 (výjezd) na stavební pozemek jsou vedené  ze severní 
strany pilehlé silnice Aleje .Je teba, aby bylo pouito potebné dopravní znaení v pípad
zdrování dopravy, které kolem jedoucí idie  a jdoucí obany upozoruje na výstavbu.Pro 
vnitní stavenitní dopravu zhotovena z panel 3 x 1,5 m  v majetku dodavatelské firmy. 
Mechanismus dopravy znázornn na výkresu zaízení stavenit .15 
4. Zásobování materiály
Ped zapoetím výstavby a bhem výstavby dle harmonogramu prací 
5. Vliv stavby na ivotní prostedí
Stavební su, stavební materiály apod. budou odvezeny na nejblií ízenou skládku 
dle písluných pedpis - zajistí dodavatelská stavební firma. 

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K ukládání odpadk bude slouit odpadní nádoby a budou likvidovány v rámci likvidace 
pevného domovního odpadu v obci. 
Na stavb budou pouity bné technologie, které neohroují ivotní prostedí. Vzrostlé 
stromy a kee budou káceny jen z ásti. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se 
zákonem . 185/2001 Sb. o odpadech ve znní pozdjích pedpis. Vytídný stavební odpad 
je nutno likvidovat povoleným zpsobem, napíklad recyklací nebo uloením na povolenou 
skládku, popípad pedat odborné firm k likvidaci.  
Zásady pro nakládání s odpady - pi provozu je nutné: 
- minimalizovat vznikání odpad
- separovat jednotlivé druhy odpad
- uplatovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k pímému skládkování. 
Pi dodrení projektu, správném provedení vech prací, nebude stavba vykazovat ádné 
negativní vlivy na ivotní prostedí. 
6. Sociální zaízení stavenit
Hygienické a sociální zázemí je navreno dle pedpis pro 20 pracovník:Hygienické zázemí 
pro vechny pracovníky bude spolené a bude jej tvoit sanitární a hygienický kontejner STG 
trade SAN20-01  
Rozmry :6055 x 2435 x 2800mm, 2x sprchovací kout 2x WC, 2x pisoár, 5x umyvadlo 
1x bojler 180l, 1x elektroinstalace, v. vytápní. 
Hygienické zaízení stavenit bude dále tvoit  2 x chemické WC typu TOI TOI 
atnu dále bude tvoit 2 x obytný kontejner  STG trade o rozmrech 6055 x 2435 x 2620 pro 
pracovníky a stavební vedení. atny jsou zabezpeeny zamykáním a jsou zatepleny. 
7. Napojení stavenit na sít
Kanalizace: 
Deové vody jsou vedeny vsakováním a splakové vody jsou svedeny do veejné pes 
stavenitní pípojku kanalizace  viz výkres .15 
Zásobování vodou: 
Objekt  a stavenit  bude napojen na veejný vodovod pes stavenitní pípojku  viz.výkres 
.15 
Zásobování energiemi: 
Objekt a a stavenit bude napojen na veejnou energetickou sít´ viz výkres .15 

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8. Zásobování stavenit elektrickou energií
a) provozní pístroje 
Stavební výtah SUPERLIFT S225  1,4 x 0,85 x 1,1 
Píkon 1 ks: 1,300 kW 
Stavební míchaka ATIKA PATRIOT 250¨ v potu 2 ks. 
Píkon1 ks: 1,100 kW 
Stavební míchaka ATIKA COMET 130¨ v potu 2 ks pro práce v patrech. 
Píkon 1 ks: 0,600 kW 
b) osvtlení - vnjí (venkovní stavenit, cesty) 
Metalhalogenidové reflektory Kanlux ADAMO MTH-400/S pro osvtlení stavenit 8 ks 
Píkon 1 ks: 0,400 kW 
c) vnitní osvtlení a vytápní kontejner a vnitní osvtlení stavby pi práci: 
pro  obytný kontejner v potu 3 ks:
Píkon osvtlení  - 0,036 kW 
Píkon vytápní  -  0,750  - 2 kW 
Pro skladovací kontejner v potu 2 ks 
Píkon osvtlení  - 0,036 kW 
Halogenové sloupkové stavební svtlo v potu max 10 ks: 
Píkon osvtlení  - 0,500 kW 
Stanovení maximálního zdánlivého píkonu 
Pi výpotu spoteby elektrické energie zjiujeme spoteby elektrických spotebi
(elektromotory), venkovní a vnitní osvtlení. 
Na staveniti rozvádíme proud o nízkém naptí 380/220 V. Potebný výkon se stanoví pro 
období maximální rozestavnosti. Píkon se uvádí v kilowattech (kW), výkon transformátor
v kilovoltapérech (kVA). Celkový elektrický výkon pro výstavbu vypoteme podle vzorce: 
 S = K/cos µ (β1  * ΣP1 + β2* ΣP2 +  β3 * ΣP3)  [kVA]   
 S = 1,1/ 0,65 X  (0,7  * 4,7 + 1* 3,2 +  0,8 * 11,18) 
            S = 26 kVA 
S maximální souasný zdánlivý píkon (kVA) 
K koeficient ztrát naptí v síti (1,1) 
β1 prmrný souinitel náronosti elektromotor (0,7) 
β2 prmrný souinitel náronosti venkovního osvtlení (1,0) 
β3 prmrný souinitel náronosti vnitního osvtlení (0,8) 
cos µ prmrný úiník spotebi (0,5  0,8) 
P1 souet títkových výkon elektromotor (kVA) 
P2 souet výkon venkovního osvtlení (kVA) 

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P3 souet výkon vnitního osvtlení a topidel (kVA) 
9. Zásobování stavenit vodou
Objekt a stavenit vetn jeho hygienického zaízení bude napojen na veejný vodovod  viz 
výkres situace.Výpoet není pedmtem eení 
10. Skladování na staveniti
Otevené sklady  celkem 60 m²pro umístní stavebních materiál, vhodné pro skladování ve 
venkovním prostoru na euro paletách 
Uzavené sklady  celkem 30 m²  pro umístní stavebních materiál, vhodné pro skladování 
ve vnitním chránném prostoru. 
skladování z dvod asové úspory a blízkosti k pracovním plochám, ochrany materiál
bhem výstavby zasteení bude v pozdjích fázích výstavby provedeno na principu 
postupného pemísování a na úrovni stropní konstrukce nad posledním nejvyím 
nadzemním podlaí a to v takovém mnoství a objem, aby v daném momentu a asovém 
intervalu pracovního procesu tomuto danému procesu nepekáel, nenamáhal spodní 
konstrukce a zárove pracovnímu procesu materiálov stail. 
11. zvedací mechanismy  Jeáb  vybrán dle proporcí stavenit. 
LIEBHERR typu 1030-2,1 
Max. nosnost : 35 t / 3 m radius  
Teleskop : 9,2 - 30 m 
Hmotnost jeábu : 24 t 
Protiváha : 5,2 t  
12.  Ostatní zaízení stavenit
Stavenit o obvodu 198 m bude oploceno drátným oplocením typu TEMPOLINE, 
skládajícího se z plotových dílc o rozmrech :Délka 2,5 x výka 2 m a nosné patky 
betonového monolitu 60 x 20 x 14 a zajiovacích spon. 
U vstupu pi vjezdu .1 ze severní strany na stavenit po pravé stran bude zízena vrátnice, 
kterou bude obývat osoba z bezpenostní agentury, která bude mít za úkol hlídat zaízení a 
materiál stavby v noních hodinách mimo pracovní dobu stavební innosti. 
13. Bezpenost práce
.Na stavb budou  pracovat jen pracovníci ádn prokolení z hlediska BOZP a vyueni v 
daném oboru a budou vybaveni osobními ochrannými pracovními pomckami a prostedky 
dodavatele. Vichni pracovníci jsou s pedpisy seznámení ped zahájením prací a jsou dále 
povinni pouívat pi práci pedepsané osobní ochranné pomcky podle výe uvedených 
pedpis. 
Bhem stavby bude omezen pístup nepovolaných osob. 

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F. DOKUMENTACE OBJEKTU 
1.Pozemní (stavební) objekty 
1.1. Architektonické a stavební eení 
1.1.1 Technická zpráva 
a)  Úel a popis objektu
Jedná se o mení bytový dm, jeho funkce je jak bydlení, tak i komerní. Objekt bude  
typatrový skeletový symetrický. Objekt se nalézá na stavební parcele . 1876 o celkové 
výme 2300 m2 v katastrálním území Ostrava  Hoálkovice v obytné zón na ulici Aleje". 
Vjezd na pozemek je veden z asfaltové komunikace íe 5,00 m. Pozemek je 
zatravnn.Základová pda je tvoena písito - jílovými hlínami. V území pozemku není riziko 
pronikání radonu.Pi geologického przkumu nebyla zjitna hladina podzemní vody.Objekt 
napojen na veejný vodovodní ád. Kanalizaní pípojka má revizní achtu 1,3 m od oplocení. 
b) Architektonické, funkní, dispoziní a urbanistické eení.
Budova je symetrická typodlaní s plochou stechou .Vstup pro obyvatele domu je situován 
z severozápadní strany do objektu a pro návtvníky slueb ze jihovýchodní strany objektu.Po 
vstupu následuje obyvatel do zádveního oteveného úseku a pak do centrální chodby.Z této 
chodby vedou vstupy do dvou bytových jednotek.Po schoditi do suterénu a do vyích 
pater.Bytové jednotky jsou dvou typ: 3 + 1 a 4 + 1.Jednotka 3+1 je tvoena chodbou se atní 
vestavnou skíní.Kuchyní propojenou s obývacím pokojem, lonicí a dtským pokojem. 4+1 
je tvoena navíc dalím dtským pokojem.Kadá bytová jednotka obsahuje v písluenství v  
suterénu sklepní box. Schoditm nebo garáovým vjezdem je zpístupnn ásten
podsklepený suterén,kde je umístna gará pro 4 auta se zmiovaným  vjezdem a dále ,sklad 
pro domovní  vybavení, hlavní centrální chodba, technická místnost , sklepní boxy a navíc 
úklidová místnost s výlevkou. 1.NP dále tvoí z jiní strany nepodsklepená zóna slueb pro 
dv firmy  vhodná pro kadenictví, kosmetiku atd. Prostor není architektonicky een  zaídí 
si jej podle svých pedstav firma. 
.2 a 3 patro objektu tvoí pouze centrální chodba se vstupy do bytových jednotek.Krychlová 
hmota budovy se plochou stechou celkov ladí s charakterem okolní zástavby. 
c) Orientaní statistické údaje o stavb
Zastavná plocha celkem: 480 m2
Obestavný prostor: 6630 m3
Podlahová plocha celkem:                  1650 m2
Zámková dlaba chodníku                 95 m2 
Asfaltová plocha vjezdu a stání         500 m2 
d) Technické a konstrukní eení
	

Objekt je elezobetonový skeletový sloupový s oboustrannými rámy. 
plát- systém Porotherm + zateplení Baumit 
stecha plochá  dvoupláová vtraná z LLD nosník. 
stropy 1S,1.NP,2.NP,3.NP - elezobetonový trámový strop. 
Základymonolitická základová deska ze elezobetonu.  
Schodit monolitické elezobetonové. 
Venkovní schodit elezobetonové monolitické. 
Píky zdné z píkovek porotherm. 
. 
d1) Píprava území a zemní práce 
Ped výkopovými pracemi bude v míst budoucího objektu sejmuta ornice v tlouce 0,3 m, 
která bude skladována na oddlené skládce. Pak ji bude mono pouít k následným terénním 
úpravám.Ped zahájením výkop se vyznaí poloha stávajících podzemních inenýrských sítí 
 pípojka kanalizace,vodovodu a provedou se sondáe k napojení. 
Hlavní výkopové tleso je svahované se svislou stnou výkopu na jiní stran, která bude 
zapaena.Na jiní stran provedeny výkopové rýhy pro základové pásy pro nepodsklepenou 
ást  rozmry výkop, hloubky - viz výkres základ .2.. 
Budou provedeny zásypy, pebytek bude odvezen na skládku. 
Hloubky výkop budou vechny provedeny v nezámrzné hloubce. 
tvar, hloubky výkop  tení z  výkresu základ.. 2. 
d2) Základy a podkladní betony 
Dle przkumu jsou podmínky pro zakládání jednoduché. Budova bude zaloena na základové 
desce ze elezobetonu, C20/25, ocel R 105 05. Rozmry,hloubku spáry základové desky 
konkrétn znázoruje výkres základ . 2.Ochranou vrstvu desky bude tvoit ze spodní strany 
150 mm vrstva z prostého betonu C 20/25. 
Do základ budou pi betonái vloeny zemnící pásky pro hromosvod. V nepodsklepené ásti 
(komerní prostor v 1.NP) budou základy tvoit pásy z prostého betonu C 20/25, které budou 
kvli roznáení zatíení vystupovány. 
Rozmry, hloubky a podrobnosti znázoruje výkres základ - 2 ve výkresové dokumentaci. 
d3) Svislé nosné konstrukce 
Obvodový plá bude proveden jako zdný z cihelných blok Porotherm 30 P+D o pevnosti 
P10  na maltu Porotherm CB pevnosti 10 MPa se zateplením BAUMIT o tl.150 mm. 
Souástí systému jsou doplkové cihly poloviní, koncové a rohové.  
nosný systém je tvoen ze elezobetonového sloupového skeletu s oboustrannými rámy  
C20/25, ocel 10 216, který je tvoen B sloupy 500 x 500 a B prvlaky výky 750 mm , 
íky 500 mm.Osová vzdálenost sloup 7,025 m a 5,275 m. 


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Nosná konstrukce schodit je monolitická elezobetonová..Beton C20/25, ocel 10 216. 
Konstrukce podesty a ramena vetn stup je B  monolitická. 
Podesta tl. 100 je eena jako oboustrann vetknutá do nosných B (tl.300, C 20/25, ocel 
10 216) a také podepená o B podestový nosník. 
d4) Stropní konstrukce 
B monolitický trámový strop C20/25 ocel 10 216 
Deska B monolitická tl. 100 mm,rozmry trám 450 x 250,500 x 250 v nejvyím podlaí. 
Osová vzdálenost trám 1,2 m. Rozmry a podrobnosti znázoruje výkres strop ve 
výkresové dokumentaci. 
d5) Schodit
Svislá komunikace v objektu je eena zalomeným dvouramenným pravotoivým schoditm 
se sklonem v suterénu 31,30 ° .V 1.nadzemních podlaích 28,30° a ve 2,3 NP 29,30 °. 
Nosná konstrukce Schodit je monolitická elezobetonová. Materiál  beton C20/25, ocel  
10 216.Konstrukce podesty, podestových nosník a ramen vetn stup je B   monolitická. 
Podesta tl. 100 je eena jako oboustrann vetknutá monolitická do nosných B zdí (tl.300, C 
20/25, ocel 10 216) v houbce 150 mm a podepena o podestový nosník.Podesta opatena 
keramickou dlabou, stupn opateny keramickým obkladem.Podrobné znázornní schodit
ve výkresové dokumentaci. 
Madlo - devné profilu 40 x 52 mm a je pipevnném na tyovém chromovaném zábradlí, 
upevnném na  boních stnách ramen  viz PSV ve výkresové dokumentaci. 
Rozmry stup, podest a vrstev podlahy znázornny ve výkresu ezu a v pdorysech 
jednotlivých podlaí. Venkovní schodit z obou stran objektu B monolitické C 20/25, ocel 
10 216 a zaloené na základovém pásu  viz základy a výkres ezu.K tomuto schoditi je 
upevnná zvedací ploina, která bude zízena a po realizaci. 
d6) Stecha: 
Stecha plochá vtraná dvoupláová z nosník LLD pevnosti GL24  s hromosvodnou 
soustavou a deovou kanalizací (laby, odpadové roury a steními klempískými 
prvky),které jsou znázornny ve výkresu stechy ve výkresové ásti. Podrobný popis a 
znázornní stechy eí výkres stechy, detail stechy a píloha technologie provádní této 
stechy .9. 
Vrstvy stechy: 
-Vrchní hydroizolaní vrstva  Asfaltový pírodní SBS pás Elastodek 40 decor 4 mm 
-Podkladní hydroizolaní vrstva SBS pás Elastodek 40 special 4 mm 
-Bednní  desky OSB 22 mm 
-Vzduchová odvtrávaná vrstva 
-Tepelná izolace  Rockmin plus 200 mm 
-Parotsná vrstva Foalbit AL S 40 ..4 mm 
-B deska 150 mm 


-Omítka porotherm universal 10 mm 
Stecha je opatena hromosvodnou soustavou a deovou kanalizací (laby, odpadové roury a 
steními klempískými prvky),které jsou znázornny ve výkresu stechy ve výkresové ásti 
d9) Komín 
není pedmtem eení, topení provedeno pomocí centrálního zdroje tepla a elektrického vytápní 
d10) Píky 
Jsou navreny píky zdné z keramických píkovek Porotherm  19 AKU (19/37,2/23,8) na 
maltu Porotherm CB pevnosti 10 MPa a píky z Porotherm 8 P+D na  maltu Porotherm CB 
pevnosti 10 MPa. 
d11) Peklady  
V objektu jsou vybetonovány elezobetonové monolitické prvlaky beton C20/25, ocel 
10 216, které slouí zárove díky konstruknímu eení jako peklady. Peklady nad píkami 
tvoí peklad Porotherm 7. 
d12) Podhledy a oplátní 
Stení plá:  
Vrchní hydroizolaní vrstva  Asfaltový pírodní SBS pás Elastodek 40 decor 4 mm 
Podkladní hydroizolaní vrstva SBS pás Elastodek 40 special 4 mm. 
Bednní  desky OSB 22 mm 
Vzduchová odvtrávaná vrstva 
Tepelná izolace  Rockmin plus 200 mm 
Parotsná vrstva Foalbit AL S 40 ..4 mm 
B deska 150 mm 
Omítka porotherm universal 10 mm 
Obvodový plá: 
Porotherm universal 10 mm 
Porotherm 30 P+D 
Porotherm TO omítka 15 mm 
Baumit grund - penetrace podkladního zdiva 
Baumit open lepící strka w 2 mm 
Baumit open fasádní deska 140 mm 
Baumit sklotextilní síovina 
Baumit open základ 1 mm 
Baumit open strukturální omítka 3 mm 
povrchová úprava: Baumit NanoporTop-artline modrá blue 3                      
d13) Podlahy 
Ped provedením podlah se provádí navrené instalace dle projektu jednotlivých instalací. 


nálapné povrchy podlah (devná vlysová podlaha, keramická dlaba,cementový potr, 
epoxidová strka) jsou uvedeny v tabulce místností (viz výkres 3,4,5,). 
Dilatace betonových vrstev v maximálních úsecích 2x2 m.  
Podlahy jsou navreny dle hygienických norem a tepelných norem. Pesná barevná a 
materiálová specifikace bude upesnna pi realizaci s architektem interiér. 
Druh a tlouky vrstev podlah v objektu  ve výkresu 13, 14 v této PD. 
Podlahy budou v kadé místnosti ukoneny  závisí na druhu podlahy:  
Keramický sokl výky 100 mm po celém obvodu písluné místnosti 
Devný sokl výky 100 mm  po obvodu písluné místnosti 
d14) Hydroizolace, parozábrany a geotextilie
 - Izolace proti zemní vlhkosti:  
asfaltový modifikovaný pás 2 x Elastobit GG 40 (tl. 8 mm) na rovný betonový podklad s 2 x 
penetraním nátrem, izolace vytaena nad upravený terén minimáln 200 mm 
 -  Hydroizolace podlah  ve výkresu ezu (13,14) v této PD. 
 -  Hydroizolace stechy:  
parozábrana: ASFALTOVÝ PÁS FOALBIT AL S 40 tl.4 mm.
podkladní hydroizolaní vrstva SBS modifikovaný pás ELASTODEK 40 SPECIAL 4 mm, 
vrchní hydroizolaní vrstva SBS modifikovaný pás ELASTODEK 40 DECOR 4 mm
d15) Tepelná, zvuková a kroejová izolace 
ROCKMIN PLUS tl.200 mm. 
Jedná se o mkký a lehký pás z minerální plsti v celém objemu hydrofobizovaný s tepeln-
izolaní funkcí pouívaný v oblasti vnjích konstrukcí, pedevím v zasteení 
s deklarovaným souinitelem tepelné vodivosti  D =0,039  
Na zateplení nadezdívky a sloupk pouito zateplení deskami XPS SYNTHOS XPS 30 tl.100 
mm.Ke sloupku bude pipevnna pomocí lepící strky Soudal 
Na schodiových podestách v konstrukci podlahy zvuková izolace FIBREX tl.40 mm. 
Jako podlahová tepelná izolace v objektu pouita tepelná i zvuková izolace Steprock HD a 
URSA XPS. Tlouky tchto vrstev ve výkresu 13,14. 
d16) Omítky a obklady 
stropy + vekeré zdivo v interiéru omítka porotherm universal tl. 10 mm. 
obklady v interiéru objektu  keramický obklad 150 x 150 na flexibilní lepidlo.Výka vnitních 
obklad a jejich délka dle výkres 4 a 5 
exteriér  porotherm TO tl.15 mm + kontaktní zat. systém baumit. 


keramický mrazuvzdorný obklad tl. 8 mm na schodiových stupních - barva edá, pilepeny 
k podkladu pomocí lepidla thin set flex tl. 12 mm 
bidlicový obklad edozelený 15 mm - na mrazuvzdorný lepící tmel thin set flex 20 mm po 
obvodu objektu.
d18) Truhláské, zámenické a ostatní doplkové výrobky 
okna a výkladce
Jedná se o devná eurookna znaky TTK typu KLASIK profilu EURO IV68 
Profil se skládá z  tívrstvé lepené lamely ze smrku s podélným napojováním.Upravu tvoí 
vodou editelná tlustovrstvá lazura SIKKENS vetn hloubkové impregnace v barv bílé 
Kování tvoí celoobvodové kování MACO v provedení Multi Trend se dvma pídavnými 
bezpenostními body, s pizvedáváním kídla, s pojistkou proti chybné manipulaci. 
Tepeln izolaní dvojsklo s teplým meziskelním rámekem v provedení nerez. Souinitel 
prostupu tepla Ug = 1,1 Wm-2K-1
Vstupní dvee
ADLO dvoukídlé bezpenostní otevíravé dvee , prosklené s nadsvtlíkem, bezpenostní 
zárube ocelová ADLO  a práh ADL 
hladký povrch -  vysoko-kvalitní MDF desky penetrované  s lisovanou fólií Geta 242 -  
folie zárubn  bíla.Výpl tvoí sendviové desky tl. 30 mm, vrstvené ze dvou peklikových 
spojovacích desek tl. 9 mm a výplové pny.Trojsklo U=0,6 W/M2K 
Povrchovou úpravu tvoí vodou editelný materiál, základ máením + silnovrstvá lazura  
nátr odstínu oech.Koule v provedení chrom, rozvorový zámek a vloka. 
Tsnní dvojité, 1x v rámu, 1x v kídle.  
V objektu dále provedeny truhláské práce madla schodiového zábradlí,vestavných skíní 
 znázornno ve specifikaci truhláských výrobk v této PD. 
d19) Klempíské výrobky 
Parapety  typ europokr vyroben z plech tl. 0,8 mm z pozinkovaného plechu.Souástí 
dodávky jsou rovn bonice z pozinkovaného plechu povrchová úprava opatena ji 
z výrobny. 
Klempíský materiál odvodnní dvoupláové stechy vn dispozice bude sloen 
z následujících materiál systému RAINLINE: 
Hranatý hák REK21 
Hranatý okapový lab 
o velikosti 135mm. lab se vyrábí v délce 4 m a je opaten oboustrannou povrchovou úpravou 
HB polyester. 
labová ela typ RERGH 


Hranatá ela lab se rozliují na pravé a levé. Montují se zasunutím do labu, podtmelením a 
snýtováním. 
RERSK - labová spojka pro hranatý lab 
labová spojka pro hranatý lab se montuje prostým zaklapnutím na spoj lab. Ty se 
zásadn dotýkají na sraz (max. mezera 5mm). 
REOK labový kotlík 
Kotlík pro hranatý lab pevádí systém do kulatého svodu 100 mm 
BK70  svodové koleno 
70° svodové koleno. Je ureno pro napojení kotlík a svod. Spodní ást je zúena pro 
pohodlné zasunutí do svodu. Podélný spoj kolena je falcovaný. Prvek je plnohodnotn
lakován vn i uvnit. 
SRÖR Svodová roura 
Svodová roura slouící k odvodu deové vody v délce 3 m a prmru 100 mm. Svod je na 
konci zúen. Podélný ev je falcován. 
MST mezikus svodu 
Mezikus svodové trubky se pouívá pro vloení mezi kolena v míst odskoku od fasády. 
Vyrovnává vzdálenost mezi fasádou budovy a labem. Rozdlením mezikusu na dva kusy 
získáte dva mezikusy se zením v délce 500mm. Pokud je odskok vetí ne 500mm je teba 
pouít jeden mezikus na jeden odskok. Mezikus je na obou koncích zený pro zasunutí do 
kolena.Délka výrobku 1000mm. 
UTK výtokové koleno 
Výtokové koleno pro odvod deové vody na terén. Koleno je opateno zaobleným 
zakonením v míst výtoku vody a rozíením v horní partii. Me se tak nasunout na 
zkrácený svod. Koleno se pipevní nýtem. 
d20) Malby a nátry 
Vnitní malby stn a strop - Primalex Plus - bílá. 
povrchová úprava plát: Baumit NanoporTop-artline modrá blue 3 
Balakryl antikor nátr matný zelený na vechny zámenické výrobky v objektu  
d21) Vtrání místnosti 
Je navreno pirozené a infiltrací okny v podlaích i v suterénu, koupelna,wc,v bytech vtrány 
instalaními achtami 
vtrání instalaních achet  ventilaní hlavice s nastavitelným krkem Lomanco BIB 14 


d22) Venkovní úpravy 
Okapový chodník - Podél objektu, okapový chodník ze zámkové dlaby íe 850 mm na 
trkopískovém loi 16/32 mm tl. 50 mm 
Chodník : 
 - zámková dlaba 80 mm 
 - písková vrstva 30 mm 
 - trková zvibrovaná vrstva 190 mm na zpevnném povrchu. 
Chodník je lemován zahradním obrubníkem ABO 5-20. 
e)   Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí
Vnjí obálka objektu bude splovat poadavky normy 
SN 73 0540-2.  
Tepelná ochrana budov a energetickou náronost dle Vyhláky . 78/2013 Sb. 
f) Zpsob zaloení objektu
Budova bude zaloena na základové desce ze elezobetonu, C20/25, ocel R 105 05. 
Rozmry,hloubku,uloení základové desky konkrétn znázoruje výkres základ.Ochranou 
vrstvu desky bude tvoit ze spodní strany 150 mm vrstva z prostého betonu C 20/25. 
Do základ budou pi betonái vloeny zemnící pásky pro hromosvod. V nepodsklepené ásti 
(komerní prostor v 1.NP) budou základy tvoit pásy z prostého betonu C 20/25, které budou 
kvli roznáení zatíení vystupovány. 
Rozmry, hloubky a podrobnosti znázoruje výkres základ ve výkresové dokumentaci. 
g)   Vliv stavby na ivotní prostedí
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na ivotni prostedí. Na stavb budou pouity 
bné technologie, které neohroují ivotní prostedí. Vzrostlé stromy a kee budou káceny 
jen ásten. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. o 
odpadech ve znní pozdjích pedpis. Vytídný stavební odpad je nutno likvidovat 
povoleným zpsobem, napíklad recyklací nebo uloením na povolenou skládku, popípad
pedat odborné firm k likvidaci.  
Zásady pro nakládání s odpady 
Pi provozu je nutné: 
 minimalizovat vznikání odpad, 
 separovat jednotlivé druhy odpad, 
 uplatovat zásady maximální recyklace, 
 minimalizovat odpady k pímému skládkování. 
h)  Dopravní eení
 pístup k objektu - chodník ze zámkové betonové dlaby 


vjezd na pozemek je veden z asfaltové komunikace íe 5 m . 
Povrch vjezd a parkování asfaltový. 
i)    Ochrana objektu ped kodlivými vlivy vnjího prostedí
Zstávají stávající a nemní se. 
j)    Obecné poadavky na výstavbu
Poadavky jsou splnny a ídí se zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
ádu.


1.1.2 Výkresová ást 
SO 01  Polyfunkní dm 
- 01. SITUACE 
- 02. PDORYS ZÁKLAD
- 03. PDORYS 1.S M=1:50 
- 04. PDORYS 1. NP M=1:50 
- 05. PDORYS 2 .NP, 3 NP  M=1:50 
- 06. VÝKRES STROPU NAD 1.S M=1:50 
- 07. VÝKRES STROPU NAD 1.NP M=1:50 
- 08. VÝKRES STROPU NAD 2.NP M=1:50 
- 09. VÝKRES DVOUPLÁOVÉ STECHY M=1:50 
- 10. VÝKRES JEDNOPLÁOVÉ STECHY M=1:50 
- 11. POHLED SEVERZÁPADNÍ A JIHOVÝCHODNÍ M=1:50 
- 12. POHLED SEVEROVÝCHODNÍ A JIHOZÁPADNÍ  M=1:50 
- 13. EZ SCHODITM M= 1:50 
- 14. EZ VJEZDEM DO GARÁE M= 1:50 
- 15. ZAÍZENÍ STAVENIT M= 1:250 
- 16. SPECIFIKACE OKEN, DVEÍ, KLEMPÍSKÝCH,TRUHLÁSKÝCH A 
ZÁME
NICKÝCH VÝROBK V OBJEKTU 
- 17. DETAIL ATIKY JEDNOPLÁOVÉ STECHY  A 
- 18. DETAIL VTOKU JEDNOPLÁOVÉ STECHY  B
- 19. DETAIL OKAPU DVOUPLÁOVÉ STECHY  A 
- 20. DETAIL DVOUPLÁOVÉ STECHY  B 
1.2. Stavebn konstrukní ást 
1.2.1. Technická zpráva 
Není v projektu eena. 
1.2.2. Výkresová ást 
Není v projektu eena. 
1.2.3. Statické posouzení 
Není v projektu eeno. 
1.3. Poárn bezpenostní eení 
Vypracována osobou s autorizací a není pedmtem této diplomové práce. 
1.4. Technika prostedí staveb 


Objekt napojen na inenýrskou infrastrukturu. Provedena pípojka kanalizace, vody, pípojka 
NN. Podrobn viz. SO 02  05. (Není pedmtem této diplomové práce) 
1.4.1. Technická zpráva 
Není pedmtem této diplomové práce 
1.4.2. Technické eení plynofikace objektu 
Není pedmtem této diplomové práce 
1.4.3. Výkresová ást 
Není pedmtem této diplomové práce 
1.4.4. Výpoty 
Není pedmtem této diplomové práce 
2. INENÝRSKÉ OBJEKTY 
2.1. Technická zpráva 
Není pedmtem této diplomové práce 
2.2. Výkresová ást 
Není pedmtem této diplomové práce 
2.3. Statické výpoty a výkresy 
Není pedmtem této diplomové práce 
2.4. Ostatní výpoty a výkresy 
Není pedmtem této diplomové práce 
2.5.  Provozní soubory 
Není pedmtem této diplomové práce 
	

3.TECHNOLOGICKÁ 	ÁST PROVÁDNÍ DVOUPLÁOVÉ 
PLOCHÉ STECHY 
V tomto technologickém procesu bylo ureno za úkol uvedený v zadání diplomové práce - 
popsat podrobný postup, pravidla a zásady konkrétního pípadu provedení dvoupláové 
vtrané stechy z nosník LLD, který si student  Bc. Polónyi István vybral v rámci své 
diplomové práce. 
Popsaný navrhovaný postup respektuje pokyny SN (SN EN) 
3.1.OBECNÉ INFORMACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 
Název objektu: Bytový dm 
Typ objektu:  Stavba pro bydlení a sluby 
Místo stavby: Ostrava  Hotálkovice 
Katastr. íslo stav. Parcely: 1876 
Objednatel:  
VB - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební (FAST) 
Ludvíka Podét 1875/17 
708 33 Ostrava - Poruba 
Stavebník:  
István Polónyi  
Ostrava Zábeh 700 30 
3.2.KONSTRUK	Í EENÍ OBJEKTU 
Pozemek se nachází na stavební parcele . 1876 o celkové výme 2300 m2 v katastrálním 
území Hoálkovice v obytné zón na ulici Aleje.".Vjezd na pozemek je veden z asfaltové 
komunikace íe 5,00 m. 
Dle przkumu jsou podmínky pro zakládání jednoduché. Budova bude zaloena na základové 
desce ze elezobetonu, C20/25, ocel R 105 05. Rozmry,hloubku spáry základové desky 
konkrétn znázoruje výkres základ. Podkladní ochranná betonová vrstva pod 
elezobetonovou deskou C20/25 tl. 150 mm. 
Obvodový plá bude proveden jako zdný z cihelných blok Porotherm 30 P+D o pevnosti 
P10  na maltu Porotherm CB pevnosti 10 MPa se zateplením BAUMIT OPEN o tl.150 mm. 

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Nosný systém tvoí typatrový elezobetonový sloupový skelet s oboustrannými rámy  
C20/25, ocel 10 216. B sloupy 500 x 500 a B prvlaky výky 750 mm , íky 500 
mm.Výka trám v nejvyím podlaí zvýena o 50 mm.Osová vzdálenost sloup 5,275 m a 
7,025, 7,050 m. Strop tvoí B trámový monolitický strop, deska tl. 100 a v nejvyím 
pate150 mm, rozmry trám (ebírek ) 450 x 250, 500 x 250. Osová vzdálenost ebírek 
1,2m. 
Jsou navreny píky zdné z keramických píkovek Porotherm  19 AKU (19/37,2/23,8) na 
maltu Porotherm CB pevnosti 10 MPa a píky z Porotherm 8 P+D na maltu Porotherm CB 
pevnosti 10 MPa. 
Svislá komunikace v objektu je eena zalomeným dvouramenným pravotoivým schoditm 
se sklonem v suterénu 31,30 ° a v 1.nadzemních podlaích 28,30° a ve 2,3 NP 29,30 °.Nosná 
konstrukce schodit je monolitická elezobetonová.Beton C20/25, ocel 10 216.Konstrukce 
podesty a ramena vetn stup je B  monolitická.Podesta tl. 100 je eena jako oboustrann
vetknutá ve hloubce 150 mm do nosných monolitických B zdí tl.300. 
Venkovní schodit z obou stran objektu elezobetonové monolitické C 20/25, OCEL 
10 216.. 
Zasteení provedeno jako vtraná dvoupláová stecha  z nosník LLD GL24h 
3.3.INFORMACE O STAVEBNÍM  PROCESU  TECHNOLOGICKÉHO 
POSTUPU. 
Postup provedení dvoupláové stechy je sloen z nkolika pracovních proces. Kadý tento 
proces obsahuje rzné informace o sloení a materiálech. Je teba se ídit správnou 
promyleností a návazností tchto proces, na které závisí rychlost a kvalita s funkcí eené 
dvoupláové stechy. Konstrukce samotné dvoupláové stechy z LLD je rozdlena do 
nkolika etap. Podkladem pro tuto konstrukci a jednotlivé etapy je samotná projektová 
dokumentace. 
Rozdlení stavebních etap pi provádní dvoupláové stechy: 
- Pracovní postup provedení nosné konstrukce horního plát z nosník LLD 
- Pracovní postup provedení parotsné vrstvy 
- Pracovní postup provedení konstrukce horního plát z vaznic 100 X 100 
- Pracovní postup provedení zaizolování  sloupk a atiky 
- Provedení horního plát stechy  bednní OSB a pokládání vodorovné tepelné 
izolace na parozábranu. 
-  Pracovní postup provedení hydroizolaní vrstvy 
3.4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
U vstupu pi vjezdu pes bránu .1 ze severní strany na stavenit po pravé stran bude 
zízena vrátnice , dále sociální zázemí pracovník stavby a jejich hygienické zaízení a dále 
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kancelá vedoucích pracovník.Toto zázemí pro dlníky a vedoucí pracovníky budou tvoit 
stavební buky modulu 2435 x 6055 
Na západní stran bude umístno 2 x mobilní WC. Na jiním líci budovy bude upevnna 
nákladová ploina SUPERLIFT  S225 pro vertikální dopravu materiálu. Do vzdálenosti 1,5 m  
od líce budovy bude po celém obvodu zízeno pronajaté trubkové leení, které bude mít sklad 
na jiní stran pozemku.Pro vertikální zdvih hmotných a velkorozmrných prvk, které se 
nevlezou na nakládací ploinu bude pouit mobilní jeáb LIEBHERR typu 1030-2,1.Jeáb se 
bude nacházet v dostateném prostoru z dvodu jeho sestavení a bude vybudován rovn 
v míst dobrého dosahu k materiálu  tedy v centrální ásti pozemku.íka komunikace 3 m 
pro vnitní stavenitní dopravu zhotovena z panel 3 x 1,5 m.Stavenit v noci osvtleno 
halogenovými svtly umístných na mobilních devných stojanech a hlídané zpsobilou 
osobou. 
3.5.PÍPRAVA PED ZAHÁJENÍM STAVBY STECHY
Hrubá stavba eeného bytového domu musí být ped zahájením výstavby stechy provedena 
jako kompletní. Musí být provedena stropní konstrukce nad posledním nadzemním 
podlaí.Ped zahájením musí být ádn dodrena technologická pestávka.Vnjí povrch 
stropní konstrukce ped zahájením stavby stechy musí být rovný, bez trhlin a deformací, 
rovn bez výstupk.Z konstrukce krom nadezdívky nesmí vystupovat výztu, která musí být 
zakrytá krycí vrstvou betonu a rovn musí být provedena materiálová kvalita povrch betonu, 
kvalitativní ( ádná trkové hnízda atd.).Na stropní konstrukci musí být ji pedem vyzdna 
atika s vnci, ve kterých jsou zabetonovány a pipraveny kotvící prvky pro pozednici.Atika 
bude provedena do výky 750 mm nad úrovní stropní konstrukce z cihel POROTHERM 30 
P+D a krátké betonové úseky pro kotvení pozednice z betonu C 20 /25. 
3.6 CHARAKTERISTIKA VECH MATERIÁL
 A VÝROBK

Na vnjím rovném suchém povrchu stropní konstrukce nad posledním nadzemním podlaí 
bude za píznivého poasí bude provedena první a nejspodnjí vrstva spodního plát
dvoupláové stechy  parozábrana: ASFALTOVÝ PÁS FOALBIT AL S 40 tl.4 mm. Pás se 
pouívá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy. Pedevím se pouívá jako parozábrana u stech. 
Vloka - Kombinovaná hliníková vloka a skelná roho.Horní povrch jemnozrnný minerální 
posyp.Spodní povrch  separaní spalná folie. 
Jako dalí vrstva bude provedena tepelná izolace- ROCKMIN PLUS tl.200 mm.Jedná se o 
mkký a lehký pás z minerální plsti v celém objemu hydrofobizovaný s tepeln-izolaní 
funkcí pouívaný v oblasti vnjích konstrukcí , pedevím v zasteení s deklarovaným 
souinitelem tepelné vodivosti  0,039 W.m-1.K-1 
Na zateplení nadezdívky a sloupk pouito zateplení XPS SYNTHOS tl.100 mm.Ke sloupku 
bude pipevnna pomocí lepící strky Soudal. 
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V ploe jsou provedeny sloupky 300 x 500, které jsou vyzdny z cihel porotherm, kadý 
sloupek tvoí 6 x POROTHERM 30 P+D a vrchní ást sloupku i pozednice  (viz detail) je 
tvoena elezobetonem C20/25, ocel 10 216  pro zabetonování kotevního prvku (M16 
závitová ty.)pro kotvení nosníku z LLD. Sloupky a atika (nadezdívka) budou zatepleny 
deskami XPS 30 Synthos odolnými  proti vlhkosti a povtrnostním vlivm  tl.100 mm, 
vyparovanou hmotou Den Braven a nalepeným lepidlem Soudal 
Betonová hlava (vnec) v rozmru 500 x 300 x 250 mm z elezobetonu C20/25.Jako kotevní 
prvky budou pro pozednice jak na sloupcích tak v nadezdívce pouity , závitové tye M16 
s podlokou a maticí. Podrobné znázornní v detailu projektové dokumentaci. 
Vrchní plá dvoupláové stechy je tvoen nosnými prvky nosníky z LLD, které na 
objednávku pipraví firma TAROS nova s.r.o se sídlem a výrobn v Ronov pod Radhotm. 
Nosníky budou provedeny v prvním typu:pímé obdélníkového prezu 140 x 360 mm, délky 
8,2 m.Budou zhotoveny ve výrobn z 9 lamel (9 x 40 mm) a ve druhém typu: Sedlový nosník 
délky 7,550 m , minimální výky 400 mm a maximální výky 600 mm. Materiál pro výrobu 
tchto nosník je smrkové devo, lepené melamin-formaldehydová pryskyicí..Dodaná 
pevnost  GL 24 h.
Obdelníkové pímé nosníky  a sedlové nosníky budou umístny a osedlány na devných  
pozednicích (buk) 180 x 140 , které jsou umístny na nadezdívce (atice) a ke sloupkm do 
elezobetonu pomocí závitových tyí M16 s podlokou a maticí.Samotné LLD nosníky budou 
pikotveny k pozednicím pomocí ocelových úhelník ve tvaru L 300 x 300 tl.3 mm vyrobené 
v zámenictví (ferona s. r.o) na zakázku s otvory pro svorníky M16 délky 350 mm (podloka 
a matice) kterými budou k sob oba typy nosník z LLD také navzájem spojeny  
V kolmém smru na tyto pímé a sedlové nosníky z LLD budou pipevnny devné smrkové 
trámy prezu 100 x 100 mm.Ty budou kotveny k horní hran k LLD nosník pomocí 
úhelníku tvaru L Úhelník BV/Ú - 80x80x80 s otvory pro vruty s esti hranou hlavou 8 x 40 
mm 
Jeliko je vzdálenost trasy vtrání z pivádcích a odvádcích otvor vtí ne 18 m. 
(viz Píloha D 
SN 73 1901 [1]) je nutno navrhnout profil dvoupláové stechy, který 
umouje umístní odvádcích otvor uprosted stechy: 
Obr.1: proudní vzduchu dvoupláovou stechou: 

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Tento profil bude ve stední vrcholové úrovni proveden z ventilaních turbín LOMANCO 
BIB 14 ((hlavice, stavitelný krk a základna pro neprofilované krytiny) 
Obr.2: Znázornní systému LOMANCO na realizované stee 
Tyto turbíny budou tvoit odvádcí otvory.Pivádcí otvory na krajích budou tvoit prbná 
trbina, opatená vtrací kovovou míkou 480 x 2500, proti ptactvu, která bude pipevnna 
k pozednici a vaznici vruty s plochou hlavou  viz detail 
Bednní zasteení po celé ploe dvoupláové stechy bude zhotoveno z desek OSB 3 tl 22 
mm.Ty budou k devným vaznicím pipevnny samoeznými vruty 
Na bednní bude pibita lepenái 2,5 x 16  podkladní hydroizolaní vrstva  asfaltový pírodní 
SBS modifikovaný pás ELASTODEK 40 SPECIAL, která bude slouit jako podklad pro 
vrchní hydroizolaní vrstvu asfaltový pírodní SBS modifikovaný pás ELASTODEK 40 
DECOR 4 mm 
Materiál odvodnní dvoupláové stechy vn dispozice se bude skládat z následujících 
materiál systému RAINLINE: 
Hranatý hák REK21 
Hranatý okapový lab 
o velikosti 135mm. lab se vyrábí v délce 4m a je opaten oboustrannou povrchovou úpravou 
HB polyester. 
labová ela typ RERGH 
Hranatá ela lab se rozliují na pravé a levé. Montují se zasunutím do labu, podtmelením a 
snýtováním. 
RERSK - labová spojka pro hranatý lab 
labová spojka pro hranatý lab se montuje prostým zaklapnutím na spoj lab. Ty se 
zásadn dotýkají na sraz (max. mezera 5mm). 
REOK labový kotlík 
Kotlík pro hranatý lab pevádí systém do kulatého svodu 100 mm 
BK70  svodové koleno 

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70° svodové koleno. Je ureno pro napojení kotlík a svod. Spodní ást je zúena pro 
pohodlné zasunutí do svodu. Podélný spoj kolena je falcovaný. Prvek je plnohodnotn
lakován vn i uvnit. 
SRÖR Svodová roura 
Svodová roura slouící k odvodu deové vody v délce 3 m a prmru 100 mm. Svod je na 
konci zúen. Podélný ev je falcován. 
MST mezikus svodu 
Mezikus svodové trubky se pouívá pro vloení mezi kolena v míst odskoku od fasády. 
Vyrovnává vzdálenost mezi fasádou budovy a labem. Rozdlením mezikusu na dva kusy 
získáte dva mezikusy se zúením v délce 500 mm. Pokud je odskok vetí ne 500mm je teba 
pouít jeden mezikus na jeden odskok. Mezikus je na obou koncích zúený pro zasunutí do 
kolena. Délka výrobku 1000mm. 
UTK výtokové koleno 
Výtokové koleno pro odvod deové vody na terén. Koleno je opateno zaobleným 
zakonením v míst výtoku vody a rozíením v horní partii. Me se tak nasunout na 
zkrácený svod. Koleno se pipevní nýtem. 
3.7.Doprava materiálu na stavenit a jeho spoteba  
1.transport
FOALBIT AL S 40 : 
bude dopraven a vyloen na stavenit v objemu 3 palety + 5 ks valníkem 
s hydraulickou rukou (hmotnost palety kolem 750 kg)
SBS MODYFIKOVANÝ PÁS  ELASTODEK 40 DECOR 4 mm: 
bude dopraven na stavenit v objemu 3 palety + 12 ks valníkem s hydraulickou 
rukou(hmotnost palety kolem 750 kg) 
SBS MODYFIKOVANÝ PÁS  ELASTODEK 40 SPECIAL tl.5,2 mm  : 
bude dopraven na stavenit v objemu 3 palety + 12 ks rovn valníkem 
s hydraulickou rukou (hmotnost palety kolem 750 kg).Celkový náklad 7,5  8 tun. Pouita 
doprava valníkem s hydraulickou rukou nap. typ MAN  
2.transport 
ROCKMIN PLUS tl.200 mm  5 palet  -- doprava valníkem 
XPS tl.100 mm - Synthos XPS 30 - Na 95 m2 plochy bude zapotebí 32 balení- valník
3.transport 

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a) pímé nosníky obdélníkového prezu z LLD 140 x 360 mm, délky 8,2 m  26 ks (váha 
nosníku 150 kg)
b) sedlové nosníky z LLD ,poet ks 13 ks, délka 7,550 m (váha nosníku 200 kg) u obou 
pípad doprava valníkem s hydraulickou rukou nap. typ MAN  
4.transport 
devné vaznice prezu 100 x 100 mm,48 x délky 6,180 m, 48 x 5,380 m. 
Celková váha nákladu  3,5  tuny.Maximální hmotnost 1 ks 30 kg (lze vykládat run) doprava 
na stavenit valníkem 
5.transport 
OSB 3 tl 22 mm., Celková váha nákladu ca 7,5 tun.Doprava na stavenit  valníkem 
s hydraulickou rukou nap. typ MAN (lze dopravovat na pracovní plochu run) 
6.transport 
Spoteba materiálu: 
- ASFALTOVÝ PÁS FOALBIT AL S 40 tl.4 mm. 
Plocha 1 role  7,5 m2 
Pi pekrytí 0,1 m je plocha 1 role 6,75 m2 
Na plochu 445 m2 bude zapotebí 65 rolí, co jsou 3 palety po 20 ks + 5 ks 
- ROCKMIN PLUS tl.200 mm. 
Tlouka (mm)  írka (mm)  Délka (mm)  m2/balík  m2/paleta 
 200  610  1000  3,05  91,5
Na 424 m2 plochy bude zapotebí 140 balení 
- XPS tl.100 mm - Synthos XPS 30 
Tlouka (mm)  írka (mm)  Délka (mm)  m2/balík 
 100  0,6  1,250  3
Na 95 m2 plochy bude zapotebí 32 balení 
- závitové tye M16 s podlokou a maticí pro kotvení pozednice k pizdívce poet 36 ks 
- pímé nosníky obdélníkového prezu z LLD 140 x 360 mm, délky 8,2 m. poet 18 ks
- sedlové nosníky z LLD - poet ks 9 ks
- devné vaznice prezu 100 x 100 mm, délky 5,380 m - poet ks 60
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- devné vaznice prezu 100 x 100 mm, délky 6,180 m - poet ks 60
- Poet úhelník pouitých L 300 X 300, tl. 4 mm s otvory pro svorníky k  LLD nosník
k pozednici - poet ks 36 
- vruty do deva se estihrannou hlavou 16 x 80 mm, ca 150 ks 
- Poet svorník  - M16 + PODLOKY+MATICE DÉLKA 350 mm  celkem 18 x
- Poet ventilaních turbín LOMANCO BIB 14 ((hlavice, stavitelný krk a základna pro 
neprofilované krytiny).Na 50 m2 vzduchové mezery 1 turbínu.Na 429 m2 min celkem 9 .Pro 
bezpené odvtrávání zvoleno 10 ks
- Míka pro prbnou trbinu( pivádcí otvory) 280 x 2500 mm -poet ks 16
- Bednní zasteení po celé ploe dvoupláové stechy OSB 3 tl 22 mm.Rozmr 1250 x 
2500 mm - celkem na stee 534 m2  170 desek 
ASFALTOVÝ PÍRODNÍ SBS - MODIFIKOVANÝ PÁS ELASTODEK 40 SPECIAL 4 mm 
Plocha 1 role  7,5 m2 
Pi pekrytí 0,1 m je plocha 1 role 6,75 m2 
Na plochu 534 m2 bude zapotebí 72 rolí 
VRCHNÍ HYDROIZOLANÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÍRODNÍ SBS - MODIFIKOVANÝ PÁS ELASTODEK 
40 DECOR 4 mm
Plocha 1 role  7,5 m2 
Pi pekrytí 0,1 m je plocha 1 role 6,75 m2 
Na plochu 534 m2 bude zapotebí 72 rolí 
Hranatý hák REK21  celkem 54 ks 
Hranatý okapový lab  - celkem 46 m, 12 ks , 1ks dlouhý 4 m. 
labová ela typ RERGH-  celkem 8 ks 
RERSK - labová spojka pro hranatý lab - celkem 2 ks 
REOK labový kotlík - celkem 4 ks 
BK70  svodové koleno - celkem 8 ks 
SRÖR Svodová roura - celkem 20 ks 
MST mezikus svodu - celkem 20 ks 
MST mezikus svodu - celkem 16 ks 
UTK výtokové koleno celkem 4 ks 

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3.8.Skladování uvnit stavenit
Samotné skladování z dvod asové úspory a blízkosti k pracovním plochám, ochrany 
materiál bhem výstavby zasteení bude v pozdjích fázích výstavby provedeno na 
principu postupného pemísování a na úrovni stropní konstrukce nad posledním nejvyím 
nadzemním podlaí a to v takovém mnoství a objem, aby v daném momentu a asovém 
intervalu pracovního procesu tomuto danému procesu nepekáel, nenamáhal spodní 
konstrukce a zárove pracovnímu procesu materiálov stail. 
Skladování stavebních materiál bude provedeno na stavebním pozemku stavby a to 
pedevím na paletách. Palety s materiálem budou peliv bhem nepíznivého poasí a po 
oputní stavenit vdy zakryty plachtami.Palety budou skladovány na zpevnných 
trkových a kamenitých plochách.Plochy budou odvodnny a nebudou obsahovat ádné 
organické neistoty. 
Na sob budou skladovány maximáln 2 palety a to tak, aby byla zachována stejnorodost 
materiál (horní materiál nedeformoval spodní)Materiál se bude odebírat ze shora smrem 
dol a v pípad nalezení pokozeného prvku, bude tento prvek vylouen z výstavby a uloen 
do odpadního kontejneru. 
Obr.3: Skladování palet u jednosmrného  a dvousmrného provozu. 
Výztu, ocelové prvky a pedevím devné prvky budou chránny proti psobením zemní 
vlhkosti.Budou peliv zakryty plachtou proti kodlivým vlivm poasí a budou skladovány 
ve výce 250 mm nad zpevnným a odvodnným terénem.Je teba pi skladování vytvoit 
systém, který bude vytváet skladovací zóny dle druhu materiál a proporcí.Pi skladování 
ploných prvk  desek OSB je teba dbát nato, aby mezi vrstvami proudil vzduch z dvodu 
netvoení plísní  pouity podkládky (drobné ezivo) délky 1 m 

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Obr.4: Skladování materiálu a oddlení mezi sebou . 
3.9 Pedání stavenit  
Hrubá stavba eeného bytového domu musí být ped zahájením výstavby stechy provedena 
jako kompletní. Musí být provedena stropní konstrukce nad posledním nadzemním podlaí. 
Ped zahájením musí být ádn dodrena technologická pestávka.Vnjí povrch stropní 
konstrukce ped zahájením stavby stechy musí být rovný, bez trhlin a deformací, rovn bez 
výstupk.Z konstrukce nesmí vystupovat výztu, která musí být zakrytá krycí vrstvou a 
rovn musí být provedena materiálová kvalita povrch betonu, kvalitativní ( ádná trkové 
hnízda atd.).Na stropní konstrukci musí být ji pedem vyzdna atika s vnci, ve kterých jsou 
zabetonovány a pipraveny kotvící prvky pro pozednici. 
Pedání stavenit musí být zaznamenáno ve stavebním deníku oprávnnou osobou. 
Stavenit pedává objednatel vedoucímu pracovní ety.Odpovdnost za kvalitu a funkci 
provedení tento vedoucí odpovídá, tak jako kadý z pracovník ety odpovídá za svou úlohu a 
provedení práce ve svém úseku.Jednotlivé kontroly za pomocí TDI (technický dozor 
investora) budou provedeny vdy po dokonení vrstvy a o výsledku kontroly bude vdy 
proveden zápis do stavebního deníku oprávnnou osobou.Po kompletnímu dokonení 
dvoupláové stechy pedává investorovi(objednateli)zpátky hotové dílo vedoucí pracovní 
ety.Toto pedání musí být zaznamenáno jako zápis ve stavebním deníku píslunou 
oprávnnou osobou. 
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3. 10. Pracovní postup 
3.10.1 Pracovní postup provedení nosné konstrukce horního plát z nosník LLD 
Vstupní materiál:  
SEDLOVÝ VAZNÍK Z LLD - Sedlový nosník délky 7,550 m , minimální výky   400 mm a 
maximální výky 600 mm, smrkové devo, lepené melamin-formaldehydová pryskyicí. 
Dodaná pevnost  GL 24 h. Pedem impregnováno.Celkem 13 ks. 
Pozednice  180 x 140 , navrena z dubového deva ( odolnost proto otlaení) pedem 
impregnováno.Délka nejdelího kusu (na kraji) 6250 mm 8 ks, 5270 mm 8 ks 
OCELOVÝ SVORNÍK M16 + PODLOKY+MATICE DÉLKA 350 mm Celkem 18 x 
DEVENÉ DUBOVÉ HRANOLKY 60 X 60 celkem, 28 x délka 700 mm 8 x délka 550 
mm.Pedem naezáno a impregnováno 
Ocelové úhelníky tvaru L 300 X 300, tl. 4 mm s otvory pro svorníky celkem 36 ks,  
k pozednici spojeny vruty do deva se estihrannou hlavou 8 x 40 mm, ca 150 ks 
úhelníková pásková oceli tvaru L typ bova 50 x 50 s otvory pro vruty 216 ks 
Nosníky:pímé obdélníkového prezu 140 x 360 mm, délky 8,2 m. Budou zhotoveny ve 
výrobn z 9 lamel (9 x 40 mm)  celkem 26 ks 
Ochranné pracovní pomúcky:
pevná obuv, ochranná helma, pracovní rukavice, ochranné brýle, Pracovní polohovací pás 
CE05M  
Náadí:
Mické pásmo, metr, vodováha, úhlomr, utahovací klíe, vrtáky do deva, elektrický 
roubovák, tesaské kladivo, kladivo, páidlo, tuka na znaení 
Doprava na úrove budoucí stení konstrukce:
Stavební koleka a jeáb LIEBHERR typu 1030-2,1  zaízení stavenit
nákladová ploina  zaízení stavenit  Stavební výtah SUPERLIFT S225  1,4 x 0,85 x 1,1 
Pedání stavenit
Na stropní konstrukci musí být ji pedem vyzdna atika a sloupky  s vnci, ve kterých jsou 
zabetonovány a pipraveny kotvící prvky pro pozednice. 
Pedání stavenit musí být zaznamenáno ve stavebním deníku oprávnnou osobou.Stavenit
pedává objednatel vedoucímu pracovní ety.Odpovdnost za kvalitu a funkci provedení tento 
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vedoucí odpovídá, tak jako kadý z pracovník ety odpovídá za svou úlohu a provedení 
práce ve svém úseku.Jednotlivé kontroly za pomocí TDI (technický dozor investora) budou 
provedeny vdy po dokonení vrstvy a o výsledku kontroly bude vdy proveden zápis do 
stavebního deníku oprávnnou osobou.Po kompletnímu dokonení této fáze výstavby 
dvoupláové stechy pedává investorovi(objednateli)zpátky hotové dílo vedoucí pracovní 
ety.Toto pedání musí být zaznamenáno jako zápis ve stavebním deníku píslunou 
oprávnnou osobou. 
Poet pracovník
Na výstavbu dvoupláové stechy je doporueno 7 pracovník vetn vedoucího pracovníka. 
Za provedení celkového díla odpovídá vedoucí pracovní ety.Za provedení sveného úkolu 
ve svém úseku odpovídá kadý pracovník.Ped zahájením provedení budou pracovníci 
seznámeni od vedoucího pracovní ety s technologickým postupem a pravidly. 
Pracovní eta je sloena ze 7 pracovník  Jeábník, 2 vazai, 2 montéi (tesai) a dva 
pomocníci pro manipulaci. 
Kvalifikaní poadavky na pracovníky
Tesai ( montéi)musejí mít kvalifikaci a zkuenosti s provádním tesaských a devných 
konstrukcích. Jeábník a vazai i písluné prkazy s manipulací bemen.Pomocníci musejí 
mít zkuenosti ve výkách a zkuenosti jako stavební dlníci. 
Vedoucí pracovník vzdlání stavebního smru a minimáln 3 roky praxe vedení a ve 
stavebnictví. 
Pracovní stroje
Stavební výtah SUPERLIFT S225  1,4 x 0,85 x 1,1 
Nosnost                                                       200 kg  
Nosný prvek                                          Lano (dn 6 mm)  
Vnitní rozmry ploiny                               1,4 x 0,85 x 1,1 m  
Výka voln loeného nákladu                    0,2m  
Maximální výka výtahu                              50m  
Odstup kotvení                                         2 m  
LIEBHERR typu 1030-2,1 
Max. nosnost : 35 t / 3 m radius  
Teleskop : 9,2 - 30 m 
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Hmotnost jeábu : 24 t 
Protiváha : 5,2 t  
Zodpovdnost pracovník
Odpovdnost za kvalitu a funkci provedení stechy odpovídá ídící pracovník, tak jako kadý 
z pracovník ety odpovídá za svou úlohu a provedení práce ve svém úseku pi provedení 
nosné konstrukce horního plát dvoupláové stechy. Provádní bude provádno v souladu 
s bezpenostními pedpisy a postupy, které pedá et vedoucí pracovník. 
Postup:
Vykládání dlouhých pozednic, nosník z LLD z dlouhé korby valníku typu MAN obstará dle 
dispozic bu	to hydraulická ruka umístna na valníku nebo samotný jeáb LIEBHERR typu 
1030-2,1.Po vykládání dojde ihned k vertikálnímu pesunu dlouhých tkých prvk jeábem 
na úrove stechy. 
Stavební impregnované ezivo  hranolky 60 x 60 a ostatní materiál bude pepravován 
vertikáln zvedací ploinou 
Nejdíve dojde k namení a vyznaení osové vzdálenosti  jednotlivých nosník LLD pomocí 
mického pásma a brnkaky na atice (nadezdívce a sloupích) 
Pozednice budou pi manipulaci pivázány nosným lanem pevn na obou koncích.Tuto 
zodpovdnou práci provedou dva kvalifikovaní vazai.Po vertikální pomalé a bezpené 
doprav jeábem budou pozednice umístny na nadezdívku a zdné sloupky.Poté dojde 
k postupnému namení a provrtání otvor v pozednicích vrtákem dle skutené vzdálenosti 
zabetonovaných závitových tyí, coby kotvících prvk pozednic a instalaci lidskou silou na 
kotevní prvky  závitové tye.Poté pracovník utahuje matici s podlokou a dojde k úplnému 
utaení .Po provedené pozednic dojde  ke kontrole správné osové vzdálenosti tchto pozednic 
od sebe a správného dodrení osové vzdálenosti pozednice od vnjího a vnitního líce 
nadezdívky i sloupku.V míst uloení budoucích nosník LLD se pidají bova úhelníky 50 x 
50 , kterými se pikotví k pozednici zpevující píloky proti vyboení pozednice  viz detail. 
Nosníky z LLD budou pi manipulaci pivázány nosným  lanem na obou koncích.Tuto práci 
budou provádt rovn dva kvalifikovaní vazai.Pro pesnost výsledného a správného 
umístní na stee jeábem bude nosník manipulován a instalován  z kadé strany stechy 
nahoe  párem  pomocných dlník.Oba dlníci budou stát kadý na jednom konci atika- 
sloupek, sloupek-sloupek a pomocí mikro-zdvihu jej umístí na pesné pedem vyznaené 
místo a to v poadí: Sedlový, krajní pímý a druhý krajní pímý.Vechny ti nosníky budou po 
osedlání a spojení mezi sebou tvoit jednu budoucí celistvou konstrukci.Sedlo se vytvoí 
etzovou pilou ped osedláním hned na míst.Po osedlání se nosníky na koncích navzájem 
k sob prozatím spojí pomocí ocelových distanních plech tvaru U (íe 280 mm)-na 
provedení kadé souvislé konstrukce staí 3 kusy a po spojení a utaení svorník se 
vyklepnou kladivem smrem nahoru.Po provedení této celé konstukce se pipevní k pozednici 
v míst podpor (pozednici na sloupcích a nadezdívce)pomocí ocelových úhelníky tvaru L 300 
X 300, tl. 4 mm s otvory pro svorníky.Nejdíve se vymí dle detailu v projektové 
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dokumentaci a vyvrtají v nosníku LLD otvory prmru 14 mm.Stranou kolmé k pozednici se 
provlee otvorem úhelníku svorník a z druhé strany plochy se utáhne maticí a podlokou.A ze 
strany pilehlé k pozednicí se piroubuje  k povrchu  pozednice vruty do deva se 
estihrannou hlavou 8 x 40 mm .Tímto vzniká pevné vzájemné pipojení mezi LLD ástmi a 
pozednicemi.Poté mohou být oba distanní plechy vytaeny a pouity dále.Celý postup se pro 
dalí pole konstrukce opakuje.Je teba vak dbát a instalovat ve dle projektové dokumentace. 
Po dokonení bude celá kompletní nosná konstrukce  zkontrolována vedoucím pracovníkem a 
pedána TDI.  
Budou kontrolovány: 
spoje  a jejich správné utaení 
osová vzdálenost nosník LLD , jejich vzájemné spojení a sklon.Ve se musí shodovat 
s projektovou dokumentací 
provedení detail dle projektové dokumentace 
Zápis o výsledku kontroly bude zaznamenán ve stavebním deníku.  
3.10.2 Pracovní postup provedení parotsné vrstvy 
Vstupní materiál:  
ASFALTOVÝ PÁS FOALBIT AL S 40 tl.4 mm. 
Plocha 1 role  7,5 m2 
Pi pekrytí 0,1 m je plocha 1 role 6,75 m2 
Na plochu 445 m2 bude zapotebí 65 rolí, co jsou 3 palety po 20 ks + 5 ks
Ochranné pracovní pomcky:
pevná obuv, ochranná helma, pracovní rukavice, ochranné brýle. 
Náadí:
Mické pásmo, metr, vodováha 
Pítlaný váleek 
1 x propan  butan hoák + 2 x propan  butan bomba,nky, izolatérské noe 
Doprava na úrove budoucí stení konstrukce:
Stavební koleka a výtah
nákladová ploina  zaízení stavenit
Poet pracovník
Na realizaci dvoupláové stechy je doporuené mnoství 4 pracovníci vetn vedoucího 
pracovníka. Za provedení celkového díla odpovídá vedoucí pracovní ety. Za provedení 
sveného úkolu ve svém úseku odpovídá kadý pracovník.Ped zahájením provedení kadé 
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vrstvy a konstrukního prvku budou pracovníci seznámeni od vedoucího pracovní ety 
s technologickým postupem a pravidly.Pracovní eta je sloena ze 3 izolatér
Kvalifikaní poadavky na pracovníky
Izolatéi musejí mít kvalifikaci a zkuenosti s provádním hydroizolaních vrstev.Vedoucí 
pracovník vzdlání stavebního smru a minimáln 3 roky praxe vedení a ve stavebnictví. 
Zodpovdnost pracovník
Odpovdnost za kvalitu a funkci provedení odpovídá ídící pracovník, tak jako kadý 
z pracovník ety odpovídá za svou úlohu a provedení práce ve svém úseku pi provedení 
parozábrany. Realizace bude provedena v souladu s bezpenostními 
pedpisy a postupy, které pedá et vedoucí pracovník. 
postup
Spodní povrch tohoto pásu je ze spalné separaní folie a bude se pokládat plnoploným 
natavením. Bude se postupovat s jedné strany.Pokládání se budou vnovat 2 izolatéi.1 bude 
postupn pás rozvíjet a druhý celoplon natavovat propan butan hoákem..Tetí pracovník 
bude postup materiálov zásobovat, podávat náadí eventueln stíhat a ezat. 
Musí se dbát na to, aby pásy byly kladeny rovnobn s lícem budovy a s pesahem 
minimáln 100 mm.Detaily u atiky a prostup budou respektovat projektovou dokumentaci a 
pokyny od výrobce pouité zábrany. Po dokonení bude vrstva zkontrolována vedoucím 
pracovníkem a pedána TDI.  
Budou kontrolovány: 
natavené spoje a dodrení pesah tchto spoj
provedení detail parozábrany dle projektové dokumentace 
Zápis o výsledku kontroly bude zaznamenán ve stavebním deníku 
. 
3.10.3.  Pracovní postup provedení konstrukce horního plát z vaznic 100 X 100 
Vstupní materiál:  
devné smrkové trámy prezu 100 x 100 mm, délky 5,380 m - poet ks 60 
devné smrkové trámy 100 x 100 mm, délky 6,180 m - poet ks 60 
Úhelník 80x80x80 BV/Ú 05-01
Rozmr 80x80x80 mm. Statický úhelník s otvory, vyrobený z ocelového plechu árov
pozinkovaného jakosti S280GD+Z275, tlouka materiálu 2mm. - poet kusu 470 
Samoezné vruty 4 x 40 mm, celkem  8000  ks
Ochranné pracovní pomcky:
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pevná obuv, ochranná helma, pracovní rukavice, ochranné brýle, Pracovní polohovací pás 
CE05M  
SN EN 358
Náadí:
Mické pásmo, metr, vodováha, úhlomr, , vrtáky do deva, elektrický roubovák, tesaské 
kladivo, kladivo, páidlo, tuka na znaení 
Doprava na úrove budoucí stení konstrukce:
jeáb LIEBHERR typu 1030-2,1  zaízení stavenit
nákladová ploina  zaízení stavenit
valník  dle druhu materiálu  
Pedání stavenit
Na stropní konstrukci musí být ji pedem provedeny a ádn ukotveny nosníky LLD. Pedání 
stavenit musí být zaznamenáno ve stavebním deníku oprávnnou osobou.Stavenit pedává 
objednatel vedoucímu pracovní ety.Odpovdnost za kvalitu a funkci provedení tento vedoucí 
odpovídá, tak jako kadý z pracovník ety odpovídá za svou úlohu a provedení práce ve 
svém úseku.Jednotlivé kontroly za pomocí TDI (technický dozor investora) budou provedeny 
vdy po dokonení konstrukce  a o výsledku kontroly bude vdy proveden zápis do 
stavebního deníku oprávnnou osobou.Po kompletnímu dokonení této fáze výstavby 
dvoupláové stechy pedává investorovi(objednateli)zpátky hotové dílo vedoucí pracovní 
ety.Toto pedání musí být zaznamenáno jako zápis ve stavebním deníku píslunou 
oprávnnou osobou. 
Poet pracovník
Na poloení vodorovných trám dvoupláové stechy je doporueno 7 pracovník vetn
vedoucího pracovníka. Za provedení celkového díla odpovídá vedoucí pracovní ety.Za 
provedení sveného úkolu ve svém úseku odpovídá kadý pracovník.Ped zahájením 
provedení budou pracovníci seznámeni od vedoucího pracovní ety s technologickým 
postupem a pravidly. 
Pracovní eta je sloena ze 7 pracovník  Jeábník, 2 vazai, 2 montéi (tesai) a dva 
pomocníci pro manipulaci. 
Kvalifikaní poadavky na pracovníky
Tesai ( montéi) musejí mít kvalifikaci a zkuenosti s provádním tesaských a devných 
konstrukcích. Jeábník a vazai i písluné prkazy s manipulací bemen.Pomocníci musejí 
mít zkuenosti ve výkách a zkuenosti jako stavební dlníci. 
Vedoucí pracovník vzdlání stavebního smru a minimáln 3 roky praxe vedení ve 
stavebnictví. 
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Pracovní stroje
Stavební výtah SUPERLIFT S225  1,4 x 0,85 x 1,1 
LIEBHERR typu 1030-2,1 
Zodpovdnost pracovník
Odpovdnost za kvalitu a funkci provedení odpovídá ídící pracovník, tak jako kadý 
z pracovník ety odpovídá za svou úlohu a provedení práce ve svém úseku pi provedení 
nosné konstrukce horního plát dvoupláové stechy. Provádní bude provádno v souladu 
s bezpenostními pedpisy a postupy, které pedá et vedoucí pracovník. 
Postup:
Nejdíve se rozproste v daném míst výroby na ploe stechy velkoploná ochranná plachta, 
která bude chránit plochu stávající parozábrany proti poniení chzí pracovník. 
Vykládání dlouhých vaznic 100 x 100 z dlouhé korby valníku typu MAN obstará dle dispozic 
bu	to hydraulická ruka umístna na valníku nebo samotný jeáb LIEBHERR typu 1030-2,1 i 
pi nízké hmotnosti prvku 30 kg pouhá lidská síla.Po vykládání dojde ihned k vertikálnímu 
pesunu dlouhých tkých prvk jeábem na úrove stechy. 
Vaznice 100 x 100  budou po 2 - 4 kusech pi manipulaci pivázány nosným  lanem na obou 
koncích.Tuto práci budou provádt dva kvalifikovaní vazai.Po vertikální pomalé a bezpené 
doprav budou umístny na kolmo na nosníky z LLD, kde se s nimi bude ji manipulovat pi 
váze 25  30 kg lidskou silou.Poté dojde k postupnému namení a vyznaení osové 
vzdálenosti a svtlé vzdálenosti vodorovných trám mezi sebou na nosnících LLD a instalaci 
lidskou silou pomocí kotevních prvk  Úhelník 80x80x80 BV/Ú 05-01 na samoezné vruty 4 
x 40 mm, na kadé ploe tohoto úhelníku budou k nosníku LLD  a vaznici pivrtány aku  
roubovákem 4 ks tedy celkem 8 ks na pár úhelníku. 
Po dokonení bude celá kompletní nosná konstrukce zkontrolována vedoucím pracovníkem a 
pedána TDI. Budou kontrolovány: 
osová vzdálenost vaznic 100 x 100, jejich vzájemné spojení a sklon.Ve se musí shodovat 
s projektovou dokumentací 
provedení detail dle projektové dokumentace 
Zápis o výsledku kontroly bude zaznamenán ve stavebním deníku.  
3.10.4. Pracovní postup provedení zaizolování  sloupk a atiky 
Vstupní materiál:  
XPS tl.100 mm - Synthos XPS 30
Tlouka (mm)  írka (mm)  Délka (mm)  m2/balík 
 100  0,6  1,250  3
Na 95 m2 plochy bude zapotebí 32 balení 

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Soudal lepidlo na nalepení XPS desek, bude zapotebí ca 30 kg (120 tub) 
Montání pna den braven 5 tub.
Ochranné pracovní pomcky:
pevná obuv, ochranná helma, pracovní rukavice. 
Náadí:
Mické pásmo, metr, zubová strka na nanáení lepidla, nky, izolatérské noe 
Doprava na úrove budoucí stení konstrukce:
Stavební koleka ,nákladová ploina  zaízení stavenit typ stavební výtah SUPERLIFT 
S225  1,4 x 0,85 x 1,1.
Poet pracovník
Na provedení zaizolování stechy je doporueno 5 pracovník vetn vedoucího pracovníka. 
Za provedení celkového díla odpovídá vedoucí pracovní ety.Za provedení sveného úkolu 
ve svém úseku odpovídá kadý pracovník.Ped zahájením provedení kadé vrstvy a 
konstrukního prvku budou pracovníci seznámeni od vedoucího pracovní ety 
s technologickým postupem a pravidly. 
Pracovní eta je sloena ze 4 izolatér  zateplovai. 
Kvalifikaní poadavky na pracovníky
Izolatéi-zateplovai musejí mít kvalifikaci a zkuenosti s provádním tepeln izolaních 
vrstev. 
Vedoucí pracovník vzdlání stavebního smru a minimáln 3 roky praxe vedení a ve 
stavebnictví. 
Zodpovdnost pracovník
Odpovdnost za kvalitu a funkci provedení odpovídá ídící pracovník, tak jako kadý 
z pracovník ety odpovídá za svou úlohu a provedení práce ve svém úseku pi provedení 
tepelné izolace. Provádní bude provádno v souladu s bezpenostními 
pedpisy a postupy, které pedá et vedoucí pracovník. 
postup
Nejdíve se zaíná s vnitním  zaizolováním atiky a sloupk. Jeden pracovník bude nanáet 
lepící strku.Staí, aby bylo lepidlo naneseno bodov o celkové ploe 50% k celé ploe 

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desky.Jeden pracovník nanáí strku, druhý pikládá desku.Tetí pracovník mezitím mí, 
pipravuje a transportuje materiál.
tvrtý má za úkol ezat a rozmovat desky.Po dokonení 
zateplení sloupk a nadezdívky bude za úkol vyspárovat potebné spáry Po dokonení bude 
vrstva zkontrolována vedoucím pracovníkem. 
Vichni pracovníci musejí dávat pozor na vrstvu parozábrany a dostedn ji nezatovat, 
rovn se nedoporuuje pracovat ve vysokých teplotách.Pi pokládání tepelné izolace bude 
pouita pochozí ochranná folie 
Budou kontrolovány: 
dodrení minimálních spár a jejich zaizolování PUR pnou. 
provedení detail tepelné isolace dle projektové dokumentace 
Zápis o výsledku kontroly bude zaznamenán ve stavebním deníku 
3.10.5. Provedení horního plát stechy  bednní OSB a pokládání vodorovné tepelné 
izolace na parozábranu
Vstupní materiál:  
- ROCKMIN PLUS tl.200 mm. 
Tlouka (mm)  írka (mm)  Délka (mm)  m2/balík  m2/paleta 
 200  610  1000  3,05  91,5
             Na 424 m2 plochy bude zapotebí 140 balení 
- Bednní zasteení po celé ploe dvoupláové stechy OSB 3 tl 22 mm., rozmr 1250 
x 2500 mm - celkem na stee 534 m2  170 desek  
- Samoezné vruty 4 x 30 mm, celkem ca  2000  ks
Ochranné pracovní pomcky:
pevná obuv, ochranná helma, pracovní rukavice, pracovní polohovací pás CE05M
Náadí:
Mické pásmo, metr,aku roubovák, nky,izolatérské noe 
Doprava na úrove budoucí stení konstrukce:
nákladová ploina  zaízení stavenit typ Stavební výtah SUPERLIFT S225  1,4 x 0,85 x 
1,1 
Poet pracovník
provedení horního plát stechy bednní a pokládání vodorovné tepelné izolace je 
doporueno maximáln 6 pracovník vetn vedoucího pracovníka. Za provedení celkového 
díla odpovídá vedoucí pracovní ety.Za provedení sveného úkolu ve svém úseku odpovídá 

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kadý pracovník.Ped zahájením provedení kadé vrstvy a konstrukního prvku budou 
pracovníci seznámeni od vedoucího pracovní ety s technologickým postupem a pravidly. 
Pracovní eta na provedení bednní je  sloena z 5 pracovník  2 pomocníci, dva montéi 
tesai, 1 izolatér pro provedení tepelné izolace 
Kvalifikaní poadavky na pracovníky
Izolatér- zateplova musejí mít kvalifikaci a zkuenosti s provádním tepeln izolaních 
vrstev. 
Tesai ( montéi)musejí mít kvalifikaci a zkuenosti s provádním tesaských a devných 
konstrukcích 
Pomocníci musejí mít zkuenosti ve výkách a zkuenosti jako stavební dlníci. 
Vedoucí pracovník vzdlání stavebního smru a minimáln 3 roky praxe vedení a ve 
stavebnictví. 
Zodpovdnost pracovník
Odpovdnost za kvalitu a funkci provedení odpovídá ídící pracovník, tak jako kadý 
z pracovník ety odpovídá za svou úlohu a provedení práce ve svém úseku pi provedení 
zabednní a poloení tepelné izolace .Provádní bude provádno v souladu s bezpenostními 
pedpisy a postupy, které pedá et vedoucí pracovník. 
postup
Na parozábran jet díve ne se zane pracovat musí být rozprostena ochranná plachta tam, 
kudy se transportuje materiál a provádí pracovní výkon, tedy v míst provádní bednní 
Desky OSB navrtávají dva pracovníci k vaznicí v kadém poli minimáln 5 vrtuty. Bednní se 
bude navrtávat z jedné strany rovnomrn v pásech caa 2 m.Dle projektové dokumentace se 
budou provádt prostupy, které se vyfrézují. Pod kadým pásmem se opatrn shrne plachta a 
poloí se vodorovná tepelná izolace rockmin .Tato fáze se bude opakovat a po dokonení 
celé plochy.Zhruba po kadé tetin práce se pizve TDI .Tepelnou izolaci bude pokládat 
izolatér -  zateplova. Materiál tepelné izolace a desky OSB budou pracovníci  transportovat a 
pipravovat pomocníci výtahu i na leení. 
Bude kontrolovány: 
Provedení správného a pevného zabednní a dodrení minimálního potu upevovacího 
materiálu v kadém poli. 
Zápis o výsledku kontroly bude zaznamenán ve stavebním deníku 
	
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3.10.6. Pracovní postup provedení hydroizolaní vrstvy 
Vstupní materiál:
 ASFALTOVÝ PÍRODNÍ SBS - MODIFIKOVANÝ PÁS ELASTODEK 40 SPECIAL 
Plocha 1 role  7,5 m2 
Pi pekrytí 0,1 m je plocha 1 role 6,75 m2 
Na plochu 534 m2 bude zapotebí 72 rolí 
vrchní hydroizolaní vrstva  VRCHNÍ HYDROIZOLA
NÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÍRODNÍ SBS - 
MODIFIKOVANÝ PÁS ELASTODEK 40 DECOR 4 mm
Plocha 1 role  7,5 m2 
Pi pekrytí 0,1 m je plocha 1 role 6,75 m2 
Na plochu 534 m2 bude zapotebí 72 rolí 
Hebíky  lepenáe 2,5 x 16 4 balení po 950 ks, celkem 4 balení 
Ochranné pracovní pomcky:
pevná obuv, ochranná helma, pracovní rukavice, ochranné brýle. 
Náadí:
Mické pásmo, metr, vodováha 
Pítlaný váleek 
1 x propan  butan hoák + 2 x propan  butan bomba, nky, pachtle, kladivo, páidlo 
izolatérské noe. 
Doprava na úrove budoucí stení konstrukce:
nákladová ploina  zaízení stavenit - typ Stavební výtah SUPERLIFT S225  1,4 x 0,85 x 
1,1 a trubkové leení zaízení stavenit
Poet pracovník
Na výstavbu dvoupláové stechy je doporueno mnoství 4 pracovník vetn vedoucího 
pracovníka. Za provedení celkového díla odpovídá vedoucí pracovní ety.Za provedení 
sveného úkolu ve svém úseku odpovídá kadý pracovník.Ped zahájením provedení kadé 
vrstvy budou pracovníci seznámeni od vedoucího pracovní ety s technologickým postupem a 
pravidly. 
Pracovní eta je sloena ze 3 izolatér
Kvalifikaní poadavky na pracovníky
Izolatéi musejí mít kvalifikaci a zkuenosti s provádním hydroizolaních vrstev. 

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Vedoucí pracovník vzdlání stavebního smru a minimáln 3 roky praxe vedení a ve 
stavebnictví. 
Zodpovdnost pracovník
Odpovdnost za kvalitu a funkci provedení odpovídá ídící pracovník, tak jako kadý 
z pracovník ety odpovídá za svou úlohu a provedení práce ve svém úseku pi provedení 
hydroizolace. Provádní bude provádno v souladu s bezpenostními 
pedpisy a postupy, které pedá et vedoucí pracovník. 
postup
Spodní pás se bude pokládat ve smru kolmém na okap a bude mechanicky kotven pomocí 
hebík ( lepená)- osová vzdálenost viz technický list materiálu. Pásy musí být pekládány 
s pesahem min. 100 mm.Po dokonení podkladní vrstvy se zane pokládat plnoploným 
natavením vrchní vrstva hydroizolace.. Musí se dbát na to, aby pásy byly kladeny rovnobn
s lícem budovy a s pesahem minimáln 100 mm.Pokládání se budou vnovat 2 izolatéi.1 
bude postupn pás rozvíjet a druhý sbíjet a celoplon natavovat propan butan hoákem..Tetí 
pracovník bude postup materiálov zásobovat, podávat náadí eventueln stíhat a ezat. 
Detaily u okapu  a prostup budou respektovat projektovou dokumentaci  
Oplechování achty,okap provedeno klempíi dle detail v projektové dokumentaci 
s píslunou kvalifikací 
Po dokonení bude vrstva práce vedoucím pracovníkem a pedána TDI.  
Budou kontrolovány: 
natavené spoje a dodrení pesah tchto spoj
provedení detail hydroizolace dle projektové dokumentace 
Zápis o výsledku kontroly bude zaznamenán ve stavebním deníku 

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4.TECHNOLOGICKÁ 	ÁST PROVÁDNÍ JEDNOPLÁOVÉ 
PLOCHÉ STECHY 
V tomto technologickém procesu bylo ureno za úkol popsat podrobný postup, pravidla a 
zásady konkrétního navrhovaného pípadu provedení varianty jednopláové ploché stechy 
z klasickým poadím vrstev, kterou si student  bc. Polónyi István vybral v rámci diplomové 
práce. 
Popsaný navrhovaný postup respektuje pokyny SN (SN EN) 
4.1.OBECNÉ INFORMACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 
Název objektu: Bytový dm 
Typ objektu:  Stavba pro bydlení a sluby 
Místo stavby. Ostrava  Hotálkovice 
Katastr. íslo stav. Parcely: 1876 
Objednatel:  
VB - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební (FAST) 
Ludvíka Podét 1875/17 
708 33 Ostrava - Poruba 
Stavebník:  
István Polónyi, Prkopnická 2220 /22  
Ostrava Zábeh 700 30 
4.2.KONSTRUK	Í EENÍ OBJEKTU 
Pozemek se nachází na stavební parcele . 1876 o celkové výme 2300 m2 v katastrálním 
území Hoálkovice v obytné zón na ulici Aleje.".Vjezd na pozemek je veden z asfaltové 
komunikace íe 5,00 m. 
Dle przkumu jsou podmínky pro zakládání jednoduché. Budova bude zaloena na základové 
desce ze elezobetonu, C20/25, ocel R 105 05. Rozmry,hloubku základové spáry základové 
desky konkrétn znázoruje výkres základ. Podkladní ochranná betonová vrstva pod 
elezobetonovou deskou pod elezobetonovou deskou  C20/25 tl. 150 mm. 

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Obvodový plá bude proveden jako zdný z cihelných blok Porotherm 30 P+D o pevnosti 
P10  na maltu Porotherm CB pevnosti 10 MPa se zateplením BAUMIT OPEN o tl.150 mm. 
Nosný systém tvoí typatrový elezobetonový sloupový skelet s oboustrannými rámy  
C20/25, ocel 10 216.B sloupy 500 x 500 a B prvlaky výky 750 mm , íky 500 
mm.Výka trám v nejvyím podlaí zvýena o 50 mm.Osová vzdálenost sloup 5,275 m a 
7,025, 7,050 m.Strop tvoí B trámový monolitický strop,deska tl. 100 a v nejvyím 
pate150 mm,rozmry trám (ebírek ) 450 x 250, 500 x 250. Osová vzdálenost ebírek 1,2m. 
Jsou navreny píky zdné z keramických píkovek Porotherm  19 AKU (19/37,2/23,8) na 
maltu Porotherm CB pevnosti 10 MPa a píky z Porotherm 8 P+D na maltu Porotherm CB 
pevnosti 10 MPa. 
Svislá komunikace v objektu je eena zalomeným dvouramenným pravotoivým schoditm 
se sklonem v suterénu 31,30 ° a v 1.nadzemních podlaích 28,30° a ve 2,3 NP 29,30 °.Nosná 
konstrukce Schodit je monolitické elezobetonová.Beton C20/25, ocel 10 216.Konstrukce 
podesty a ramena vetn stup je B  monolitická.Podesta tl. 100 je eena jako oboustrann
vetknutá ve hloubce 150 mm do nosných monolitických B zdí tl.300. 
Venkovní schodit z obou stran objektu elezobetonové monolitické C 20/25, OCEL 
10 216.. 
Zasteení provedeno jako jednopláové s klasickým poadím vrstev. 
4.3.INFORMACE O STAVEBNÍM PROCESU  TECHNOLOGICKÉHO 
POSTUPU. 
Postup provedení jednopláové stechy je sloen nkolika pracovních proces.Kadý tento 
proces obsahuje rzné informace o sloení rzných materiál. Je teba se ídit správnou 
promyleností a návazností tchto proces, na které závisí rychlost a kvalita s funkcí eené 
jednopláové stechy. Konstrukce jednopláové stechy je rozdlena do nkolika etap. 
Podkladem pro tuto konstrukci a jednotlivé etapy je samotná projektová dokumentace. 
Rozdlení stavebních etap pi provádní jednopláové stechy: 
1) Provedení  spádové vrstvy z ekostyrenbetonu a povrchové úpravy z cementového 
potru 
2) Provedení parozábrany 
3) Provedení tepeln  izolaní vrstvy  
4) Provedení hydroizolace 
5) Zateplení atiky z vnitní strany a dokonení hydroizolace na ploe atiky 

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4.4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
U vstupu pi vjezdu pes bránu .1 ze severní strany na stavenit po pravé stran bude 
zízena vrátnice , dále sociální zázemí pracovník stavby a jejich hygienické zaízení a dále 
kancelá vedoucích pracovník.Toto zázemí pro dlníky a vedoucí pracovníky budou tvoit 
stavební buky modulu 2435 x 6055 
Na západní stran bude umístno 2 x mobilní WC. Na jiním líci budovy bude upevnna 
nákladová ploina SUPERLIFT  S225 pro vertikální dopravu materiálu.Do vzdálenosti 1,5 m  
od líce budovy bude po celém obvodu zízeno pronajaté trubkové leení, které bude mít sklad 
na jiní stran pozemku.Pro vertikální zdvih hmotných a velkorozmrných prvk, které se 
nevlezou na nakládací ploinu bude pouit mobilní jeáb LIEBHERR typu 1030-2,1.Jeáb se 
bude nacházet v dostateném prostoru z dvodu jeho sestavení a bude vybudován rovn 
v míst dobrého dosahu k materiálu  tedy v centrální ásti pozemku.íka komunikace 3 m 
pro vnitní stavenitní dopravu zhotovena z panel 3 x 1,5 m.Stavenit v noci osvtleno 
halogenovými svtly umístných na mobilních devných stojanech a hlídané zpsobilou 
osobou. 
4.5.PÍPRAVA PED ZAHÁJENÍM STAVBY STECHY 
Hrubá stavba eeného polyfunkního domu musí být ped zahájením výstavby stechy 
provedena jako kompletní.Musí být provedena stropní konstrukce nad posledním nadzemním 
podlaí.Ped zahájením musí být ádn dodrena technologická pestávka.Vnjí povrch 
stropní konstrukce ped zahájením stavby stechy musí být rovný, bez trhlin a deformací, 
rovn bez výstupk.Z konstrukce nesmí vystupovat výztu, která musí být zakrytá krycí 
vrstvou a rovn musí být provedena materiálová kvalita povrch betonu, kvalitativní ( ádná 
trkové hnízda atd.).Na stropní konstrukci musí být ji pedem vyzdna atika.Atika bude 
provedena do výky 1000 mm nad úrovní stropní konstrukce z cihel POROTHERM 30 P+D. 

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4.6 CHARAKTERISTIKA VECH MATERIÁL
 A VÝROBK

Na vnjím rovném istém navlheném povrchu stropní konstrukce nad posledním 
nadzemním podlaí bude za píznivého poasí bude provedena první a nejspodnjí vrstva 
spodního plát jednopláové stechy spádová vrstva z Ekostyrenbetonu 300 (obj. hmotnost 
300  Kg/m3).Jedná se o lehký beton s plnivem ekostyren. Tento beton má velmi nízký 
souinitel prostupu 0,054 W/mk. 
Pedem objednané pipravené a spoitáné písady (ekostyren, písek, cement) ve výrobn jsou 
dopraveny na stavbu valníky a autodomíchávaem s erpadlem pímo od dodavatele, odku	
bude na stavbu pipraven ve form transportbetonu. Dodavatel zajistí uloení betonu erpadly 
a na výku 16 m viz obr.1 
Obr.1: Uloení ekostyrenbetonu - erpadlem: 
Dilatace mezi atikou porotherm z cihel 30 P+D a ekostyrenbetonem a dále výpl v prostupu 
elezobetonovou deskou mezi hranou desky a procházejícím prvkem a bude tvoit XPS 
extrudovaný polystyren typu Synthos XPS 30.Tento minimáln nasákavý materiál s nízkým 
souinitelem prostupu tepla pouívaný do vlhkých zatovaných prostor.Výhodou je jeho 
snadné opracování do jakéhokoliv tvaru a vhodnost kontaktní lepení .Pro výrobu budou 
vybrány desky tl. 70 mm 
Jako parozábrana je navren 2 x pás RADONELAST jedná se o SBS modifikovaný asfaltový 
pás. Pás se pouívá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy. Vyuívá se pedevím jako 
parozábrana,  piem me souasn plnit i funkci pojistné hydroizolaní vrstvy. 

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Pásy se zpracovávají natavováním na vhodný podklad. Pro funkci parozábrany v pípad
silikátového podkladu se pás bodov natavuje . 
Skládá se: 
Úprava horního povrchu pásu: Jemnozrnný minerální posyp 
Asfaltová vrstva nad nosnou vlokou: Sms asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními 
plnivy v tlouce min.1 mm 
Nosná vloka: spaená nosná vloka z Al.folie + skelná roho  
Asfaltová vrstva pod nosnou vlokou: Sms asfaltu modifikovaného elastomery s 
minerálními plnivy v tlouce min.1 mm 
Úprava dolního povrchu pásu: Lehce tavitelná polymerní folie 
Pro hlavní tepelnou vrstvu byly navreny desky EPS RIGIPS stabil tl.200 mm,70 mm pro 
atiku z vnitní strany. Desky mají velmi nízký souinitel prostupu 0,035 W/mk a budou 
k podkladu lepeny Soudal lepidlem na nalepení EPS desek, Montání pna den braven  
v podob tub bude poté pouita na utsnní spar mezi deskami. 
Na tyto desky bude nalepen podkladní GLASTEK 30 STICKER PLUS je vyroben  
z SBS modi! kovaného asfaltu. Nosnou vlokou je sklenná tkanina ploné hmotnosti 200 g/ 
m2. Tento druh vloky dává pásu vysokou pevnost. Pás je na horním povrchu opaten 
jemnozrnným minerálním posypem. Na spodním povrchu a v podélných pesazích je opaten 
ochrannou snímatelnou fólií. 
Samolepicí pás umoní aplikovat hydroizolaní vrstvu z asfaltového pásu bez pouití plamene  
na podklad EPS  co je eený pípad. 
Na tento pás bude plnoplon nataven asfaltový modifikovaný pás ELASTEK 40 special 
FIRESTOP tl. 3 mm.Je uren jako vrchní vrstva hydroizolaního souvrství steních plá s 
vysokými poadavky na tanost, mechanickou odolnost a dlouhodobou ivotnost. Na vrchní 
stran je provedena úprava kraj o íi 8 - 10 cm z dvodu pekrytí a spojování pásu 
natavením.Je vyroben z SBS modi!kovaného asfaltu. Retardéry hoení v asfaltovém pásu 
výrazn omezují íení plamene. Nosná vloka je polyesterová roho ploné hmotnosti 190 
g/m2 v podélném smru vyztuená sklennými vlákny. Podélné 
vyztuení výrazn zlepuje rozmrovou stabilitu pásu. Na horním povrchu je pás opaten 
bidliným ochranným posypem. Na spodním povrchu je opaten separaní PE fólií. 
Oplechovaní atiky bude realizováno na fonových impregnovaných devných klínech 
pomocí ocelového pozinkovaného plechu tl. 1 mm a píponky z ocelového plechu tl. 0,6 mm 
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4.7 . Spoteba materiál a výrobk
Spoteba materiál a výrobk popsána v v kadé fázi pracovního postupu 4.10. 
4.8.Skladování uvnit stavenit  
Samotné skladování z dvod asové úspory a blízkosti k pracovním plochám, ochrany 
materiál bhem výstavby zasteení bude v pozdjích fázích výstavby provedeno na 
principu postupného pemísování a na úrovni stropní konstrukce nad posledním nejvyím 
nadzemním podlaí a to v takovém mnoství a objem, aby v daném momentu a asovém 
intervalu pracovního procesu tomuto danému procesu nepekáel, nenamáhal spodní 
konstrukce a zárove pracovnímu procesu materiálov stail. 
Skladování stavebních materiál také bude provedeno na stavebním pozemku stavby a to 
pedevím na paletách. Palety s materiálem budou peliv bhem nepíznivého poasí a po 
oputní stavenit vdy zakryty plachtami.Palety budou skladovány na zpevnných 
trkových a kamenitých plochách.Plochy budou odvodnny a nebudou obsahovat ádné 
organické neistoty. 
Na sob budou skladovány maximáln 2 palety a to tak, aby byla zachována stejnorodost 
materiál (horní materiál nedeformoval spodní)Materiál se bude odebírat ze shora smrem 
dol a v pípad nalezení pokozeného prvku, bude tento prvek vylouen z výstavby a uloen 
do odpadního kontejneru. 

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4.9 Pedání stavenit  
Hrubá stavba eeného polyfunkního domu musí být ped zahájením výstavby stechy 
provedena jako kompletní.Musí být provedena stropní konstrukce nad posledním nadzemním 
podlaí.Ped zahájením musí být ádn dodrena technologická pestávka.Vnjí povrch 
stropní konstrukce ped zahájením stavby stechy musí být rovný, bez trhlin a deformací, 
rovn bez výstupk.Z konstrukce nesmí vystupovat výztu, která musí být zakrytá krycí 
vrtsvou a rovn musí být provedena materiálová kvalita povrch betonu, kvalitativní ( ádná 
trkové hnízda atd.).Na stropní konstrukci musí být ji pedem vyzdna atika.. 
Pedání stavenit musí být zaznamenáno ve stavebním deníku oprávnnou osobou.Stavenit
pedává objednatel vedoucímu pracovní ety.Odpovdnost za kvalitu a funkci provedení tento 
vedoucí odpovídá, tak jako kadý z pracovník ety odpovídá za svou úlohu a provedení 
práce ve svém úseku.Jednotlivé kontroly za pomocí TDI (technický dozor investora) budou 
provedeny vdy po dokonení vrstvy a o výsledku kontroly bude vdy proveden zápis do 
stavebního deníku oprávnnou osobou.Po kompletnímu dokonení dvoupláové stechy 
pedává investorovi(objednateli)zpátky hotové dílo vedoucí pracovní ety.Toto pedání musí 
být zaznamenáno jako zápis ve stavebním deníku píslunou oprávnnou osobou. 

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4. 10. Pracovní postup 
4.10.1 Pracovní postup provedení spádové vrstvy z keramzitbetonu 
Vstupní materiál:  
Ekostyrenbeton 200 (obj. hmotnost 200  Kg/ m³) Lehký beton s plnivem ekostyren. Má velmi 
nízký souinitel prostupu 0,054 W/mk. Celkem bude zapotebí 83 m³ erstvého betonu  12 x 
autodomícháva s erpadlem od dodavatele (objem domíchávae 7 m3).Sms písad 
(ekostyren a písek) spoítána a pipravená na objednávku u  dodavatele a dopravena na stavbu 
dopravou od dodavatele. 
Celkem bude zapotebí na komplet spádovou vrstvu z ekostyrenbetonu 200: 
110 m³ ekostyrenu 
 10790 kg cementu 32,5  431 pytl
 2500  kg písek 
 6000 l voda 
Ochranné pracovní pomcky:
pevná obuv, ochranná helma, pracovní rukavice, ochranné brýle 
Náadí:
Mické pásmo, metr, vodováha, úhlomr, tuka na znaení, brnkátko, zednické lanko, 
vodorovné stírací laky na beton, hladítko, srovnávací mící ty, lopata 
Doprava na úrove budoucí stení konstrukce:
nákladová ploina materiílu a pracovník zaízení stavenit - Stavební výtah SUPERLIFT 
S225  1,4 x 0,85 x 1,1.Leení trubkové zaízení stavenit
doprava betonu - autodomícháva  (objem 7 m3) s erpacím zaízením nap. typu 
BETONLIFT, umoující erpání schwingem 
Poet pracovník
Na výstavbu spádové vrstvy jednopláové stechy je doporueno 10 pracovník vetn
vedoucího pracovníka. Za provedení celkového díla odpovídá vedoucí pracovní ety.Za 
provedení sveného úkolu ve svém úseku odpovídá kadý pracovník.Ped zahájením 
provedení budou pracovníci seznámeni od vedoucího pracovní ety s technologickým 
postupem a pravidly. 
Pracovní eta je sloena ze 9 pracovník  obsluha atodomíchávae, obsluha erpacího 
zaízení , 3 míchai, 4 betonái, provádjící vrstvu. 
Kvalifikaní poadavky na pracovníky
	
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Obsluha domíchávae, erpacího zaízení musejí mít potebné papíry, praxi a kvalifikaci. 
Míchai musejí mít zkuenosti s dávkováním smsí a zkuenosti na stavb.Betonái 
zkuenosti ve výkách a s provádní mazanin a betonováním, spádových vrstev plochých 
stech 
Vedoucí pracovník vzdlání stavebního smru a minimáln 3 roky praxe vedení a ve 
stavebnictví. 
Zodpovdnost pracovník
Odpovdnost za kvalitu a funkci provedení odpovídá ídící pracovník, tak jako kadý 
z pracovník ety odpovídá za svou úlohu a provedení práce ve svém úseku pi provedení 
spádové vrstvy horního plá a míchání betonu. Provádní bude provádno v souladu s 
bezpenostními 
pedpisy a postupy, které pedá et vedoucí pracovník. 
Postup:  
Pedem vyrobené písady , pipraveny a spoítány ve výrobn a dopraveny na stavbu valníky 
a autodomíchávaem s erpadlem od dodavatele, beton bude namíchán za pomocí 
koordinátora od dodavatele a stavebních dlník v autodomíchávai, odku	 bude na úrove
stechy transportován pomocí erpacího zaízení  schwingem  viz obr.2 
obr.2:transport betonu schwingem.
Míchání bude ídit koordinátor od dodavatele za pomocí tí pracovník. Do zaízení se nalije 
pedepsané mnoství vody, pidá se cement a rozmíchá na cementové mléko. Pidá se písek a 
znovu se sms promíchá Postupn se pidá EKOSTYREN a ve se promíchá, dokud 
nevznikne polosuchá homogenní sms. Pokud je sms píli suchá a nesoudrná, doplní se  
nepatrn vodou. Výsledná sms nesmí být tekutá. Sklon míchaky volit co nejmení. 
Minimální doba míchání 3 min. Hotový ekostyrenbeton bude za pomocí erpadla  (max. 
výka 16 m) transportován na úrove stechy, kde bude dál zpracován. 

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Plocha stechy bude rozdlena dle projektové dokumentace soustavou devných pepáek  
bednní z devných desek výky 20/300 s podprami z eziva na 4 ásti (4 vpusti) 
Kadá ást musí být pedem ped betonáí hadicí navlhená.Pracovníci vytýí nejvyí bod 
spádové vrstvy dle projektové dokumentace nad úrove stropní desky. Tento bod bude znaen 
na atice a celá výková úrove bude zaznamenána pomocí vodováhy, srovnávací tye a 
,,binkátka  barvícího provázku .Výkový bod bude propojen napnutým lutým kontrastním 
zednickým lankem s navrtaným hebem do hmodinky  u vpusti napnuté lanko bude 
znázorovat budoucí spád a hranu sklonové plochy. 
Provede se první betoná spádové plochy pomocí hadice propojené s erpadlem a zaízením 
na výrobu ekostyrenbetonu a to v prvn kolem vpusti  jedná se první kontrolní pásmo.Dalí 
zábr se bude týkat úrovn u atiky  dalí potebné kontrolní pásmo.Ekostyrenbetonová sms 
se uloí vdy na celou výku eené vrstvy nesmí být provádno  ádné postupné 
vrstvování.Vrstvy není teba hutnit.Postupn se zaplní zbylé místo v ploe spádu.Plocha bude 
postupn do poadovaného spádu vyspárována zkueným pracovníkem latí a uhlazená 
ocelovým hladítkem.Beton není teba vzhledem k jeho vysoké elasticit dilatovat.Po skonení 
práce se pomocí srovnávací tye zkontroluje nejvyí a nejnií výka vrstvy a provede se 
kontrola spádu.Tímto postupem se provedou ostatní plochy jednopláové ploché stechy. 
Minimální doba tuhnutí ekostyrenbetonu po dokonení vech spádových ploch je ped 
zahájení provedené povrchové úpravy z cem. Potru tl.20 mm 24 hodin.Doporuuje se 48 
hodin.V pípad povtrnosti a nepíznivého poasí bude vrstva pikryta velkorozmrovými 
plachtami 
Kontrola spádové vrstvy z ekostyrenbetonu za pomocí TDI (technický dozor investora) bude 
provedena ihned po betonování vrstvy a o výsledku kontroly bude proveden zápis do 
stavebního deníku oprávnnou osobou. 
Bude kontrolován spád a provedení vrstvy dle PD. 
Po 48 hodinách dojde k zahájení výroby 2 cm tlusté ochranné povrchové vrstvy 
ekostyrenbetonu z cementového potru. 
Mnoství cementového potru Quick mix Maltop 2,1 m3.K výrob na tl.20 mm bude 
zapotebí 130 pytl po 30 kg  3 palety 
Vlastnosti Quick mix Maltop 
ZRNITOST: 0 - 1,25 MM
PEVNOST V TLAKU: MIN 25 N/MM2 
OBJEMOVÁ HMOTNOST 
ERSTVÉ MALTY: CCA 2030 KG/M3 
OBJEMOVÁ HMOTNOST MALTY V ZATVRDLÉM STAVU: CCA 1980 KG/M3 
VYDATNOST: 16,9 L MOKRÉ MALTY /30 KG

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Doplování materiálu a pidávání zámsové vody, vetn ovládání a vyklápní do koleek 
budou provádt dva pracovníci.Transport betonu výtahem SUPERLIFT S225  1,4 x 0,85 x 1,1 
zajiují dva pomocní dlníci.Potr bude na stee proveden za pomocí dvou betoná , jako 
hlavní nástroj bude vyuita stírací la. 
Kontrola povrchové vrstvy z cementového potru za pomocí TDI (technický dozor investora) 
bude provedena po ihned po provedení vrstvy a o výsledku kontroly bude proveden zápis do 
stavebního deníku oprávnnou osobou. 
Bude kontrolován spád a provedení  a tl. vrstvy dle PD.
4.10.2.Pracovní postup provedení parotsné vrstvy 
Vstupní materiál:  
2 x ASFALTOVÝ PÁS RADOLEAST 3,5 mm (7 mm)  
Spoteba materiálu:
Plocha 1 role  10 m² 
Pi pekrytí 0,1 m je plocha 1 role 9 m2 
Na plochu dvou vrstev 980 m² bude zapotebí 109 rolí, co je 7 palet po 15 ks + 4 ks 
Ochranné pracovní pomcky:
pevná obuv, ochranná helma, pracovní rukavice, ochranné brýle. 
Náadí:
Mické pásmo, metr, vodováha, pítlaný váleek, 1 x propan  butan hoák + 2 x propan  
butan bomba, nky, izolatérské noe 
Doprava na úrove budoucí stení konstrukce:
Stavební koleka 
nákladová ploina  zaízení stavenit SUPERLIFT S225  1,4 x 0,85 x 1,1 
trubkové leení zaízení stavenit
Poet pracovník
Na výstavbu parozábrany jednopláové stechy je doporueno 6 pracovník vetn
vedoucího pracovníka. Za provedení celkového díla odpovídá vedoucí pracovní ety.Za 
provedení sveného úkolu ve svém úseku odpovídá kadý pracovník.Ped zahájením 
provedení kadé vrstvy a konstrukního prvku budou pracovníci seznámeni od vedoucího 
pracovní ety s technologickým postupem a pravidly. 

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Pracovní eta je sloena ze 3 izolatér + 2 pomocní dlníci 
Kvalifikaní poadavky na pracovníky
Izolatéi musejí mít kvalifikaci a zkuenosti s provádním hydroizolaních vrstev. 
Vedoucí pracovník vzdlání stavebního smru a minimáln 3 roky praxe vedení a ve 
stavebnictví. 
Dlníci zkuenosti na stavb a ve výkách. 
Zodpovdnost pracovník
Odpovdnost za kvalitu a funkci provedení odpovídá vedoucí pracovník, tak jako kadý 
z pracovník ety odpovídá za svou úlohu a provedení práce ve svém úseku pi provedení 
parozábrany. Provádní bude provádno v souladu s bezpenostními 
pedpisy a postupy, které pedá et vedoucí pracovník. 
postup
Spodní povrch tohoto pásu je ze spalné separaní folie a bude se pokládat plnoploným 
natavením.Bude se postupovat z jedné strany.Pokládání se budou vnovat 3 izolatéi.1 bude 
postupn pás rozvíjet a druhý celoplon natavovat propan butan hoákem..Tetí pracovník 
bude postup materiálov zásobovat, podávat náadí eventueln stíhat a ezat.2 pomocníci 
budou zajiovat a vybalovat materiál. 
Musí se dbát na to, aby pásy byly kladeny rovnobn s lícem budovy a s pesahem 
minimáln 100 mm.Druhá vrstva pásu se ve stejném avak v kolmém smru plnoplon
nataví na první vrstvu a tím dojde ke spojení parozábran v jednu.Detaily u atiky a prostup
budou respektovat projektovou dokumentaci a pokyny od výrobce pouité zábrany. 
Po dokonení bude vrstva parozábrany zkontrolována vedoucím pracovníkem a pedána TDI.  
Budou kontrolovány: 
natavené spoje a dodrení pesah tchto spoj
provedení detail parozábrany dle projektové dokumentace 
Zápis o výsledku kontroly bude zaznamenán ve stavebním deníku. 

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4.10. 3.Pracovní postup provedení tepeln  izolaní vrstvy 
Vstupní materiál:  
- EPS rigips 100 stabil S tl.150 mm  
Tlouka (mm)  írka (mm)  Délka (mm)  m2/balík 
 200  0,5  1  1,5
Na 430 m2 plochy bude zapotebí 287 balení 
- Vedapuk lepidlo na nalepení EPS desek, bude zapotebí ca 45 kg (6 plechovek ) 
- Montání pna den braven 5 tub na utsnní spar mezi dílci
Ochranné pracovní pomcky:
pevná obuv, ochranná helma, pracovní rukavice, ochranné brýle. 
Náadí:
Mické pásmo, metr, zubová strka na nanáení lepidla,nky,izolatérské noe 
Doprava na úrove budoucí stení konstrukce:
Stavební koleka , nákladová ploina  zaízení stavenit typ Stavební výtah SUPERLIFT 
S225  1,4 x 0,85 x 1,1
LIEBHERR typu 1030-2,1  pojízdný jeáb na vyzvednutí palet EPS na stení úrove
Leení  zaízení stavenit
Poet pracovník
Na provedení zaizolování stechy je doporueno 5 pracovník vetn vedoucího pracovníka. 
Za provedení celkového díla odpovídá vedoucí pracovní ety. Za provedení sveného úkolu 
ve svém úseku odpovídá kadý pracovník.Ped zahájením provedení kadé vrstvy budou 
pracovníci seznámeni od vedoucího pracovní ety s technologickým postupem a pravidly. 
Pracovní eta je sloena ze kolených 3 izolatér + pomocný dlník. 
Kvalifikaní poadavky na pracovníky
Izolatéi-zateplovai musejí mít kvalifikaci a zkuenosti s provádním tepeln izolaních 
vrstev. 
Vedoucí pracovník vzdlání stavebního smru a minimáln 3 roky praxe vedení a ve 
stavebnictví. 
Zodpovdnost pracovník

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Odpovdnost za kvalitu a funkci provedení odpovídá ídící pracovník, tak jako kadý 
z pracovník ety odpovídá za svou úlohu a provedení práce ve svém úseku pi provedení 
tepelné izolace. Provádní bude provádno v souladu s bezpenostními 
pedpisy a postupy, které pedá et vedoucí pracovník.. 
postup
Jeden pracovník bude nanáet lepící strku.Staí, aby bylo lepidlo naneseno v pruzích pímo 
z plechovky na suchý podklad parozábrany  3 a 4 pásy na 1 metr v linii. Má se pouít 
jenom tolik lepidla kolik je moné za 5 minut  poloit izolaních desek. Izolaní desky musí 
pracovník  kontaktn zatlait (u nerovného povrchu pouít více lepidla). V dob tuhnutí jsou 
moné malé korektury.  
Vytvrzení je závislé na teplot a vlhkosti. Vysoké teploty  urychlují proces vytvrzení nízké ho 
zpomalují. Vytvrzení iní pi + 5°C cca. 24 hod., pi 20°C cca. 4 hod. P i teplotách u 
materiálu nebo vzduchu pod + 5°C a nad + 70°C lepení není  
moné. Optimální teplota na lepení je mezi 15°C a 2 5°C. PUR- lepidla nemají prakticky 
ádnou zaátení pilnavost. A do dosaení konené pilnavosti je nutné zabezpeit opatení 
proti vtru a sesunutí. Pi nízké vlhkosti vzduchu a lepení polystyrénových desek mezi sebou 
je pidání vlhkosti ve form postiku vodní mlhou nutné k vyvolání reakce k vytvrzení lepidla.  
druhý pikládá desku.Tetí pracovník mezitím mí, pipravuje a transportuje materiál.
tvrtý 
má za úkol ezat a rozmovat desky.Po dokonení zateplení sloupk a nadezdívky bude za 
úkol vyspárovat potebné spáry.  
Vichni pracovníci musejí dávat pozor na vrstvu parozábrany a dostedn ji nezatovat, 
rovn se nedoporuuje pracovat ve vysokých teplotách.Pi pokládání tepelné izolace bude 
pouita pochozí ochranná plachta velkorozmrná plachta, která se bude postupn pi 
postupování shrnovat. Po dokonení bude vrstva parozábrany zkontrolována vedoucím 
pracovníkem a pedána TDI. 
Budou kontrolovány:provedení detail tepelné isolace dle projektové dokumentace. Zápis o 
výsledku kontroly bude zaznamenán ve stavebním deníku 
4.10.4. Pracovní postup provedení hydroizolaní vrstvy 
Vstupní materiál:
- ASFALTOVÝ PÍRODNÍ SBS - MODIFIKOVANÝ PÁS GLASTEK 30 STICKER  
Plocha 1 role  10 m2 
Pi pekrytí 0,1 m je plocha 1 role 9 m2 
Na plochu 450 m2 bude zapotebí 50 rolí 
- vrchní hydroizolaní vrstva asfaltový modifikovaný pás ELASTEK 40 special 
FIRESTOP tl. 3 mm 

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Plocha 1 role  7,5 m2 
Pi pekrytí 0,1 m je plocha 1 role 6,75 m2 
Na plochu 480 m2 bude zapotebí 72 rolí 
Ochranné pracovní pomcky:
pevná obuv, ochranná helma, pracovní rukavice, ochranné brýle. 
Náadí:
Mické pásmo, metr, vodováha, pítlaný váleek, 1 x propan  butan hoák + 2 x propan  
butan bomba, nky, pachtle, izolatérské noe. 
Doprava na úrove budoucí stení konstrukce:
nákladová ploina  zaízení stavenit typ Stavební výtah SUPERLIFT S225  1,4 x 0,85 x 
1,1 
trubkové leení- zaízení stavenit
Poet pracovník
Na výstavbu hydroizolace jednopláové stechy je doporueno 6 pracovník vetn
vedoucího pracovníka. Za provedení celkového díla odpovídá vedoucí pracovní ety.Za 
provedení sveného úkolu ve svém úseku odpovídá kadý pracovník.Ped zahájením 
provedení kadé vrstvy a konstrukního prvku budou pracovníci seznámeni od vedoucího 
pracovní ety s technologickým postupem a pravidly. 
Pracovní eta je sloena ze 3 izolatér + 2 pomocní dlníci 
Kvalifikaní poadavky na pracovníky
Izolatéi musejí mít kvalifikaci a zkuenosti s provádním hydroizolaních vrstev. 
Vedoucí pracovník vzdlání stavebního smru a minimáln 3 roky praxe vedení a ve 
stavebnictví. 
Dlníci zkuenosti na stavb a ve výkách. 
Zodpovdnost pracovník
Odpovdnost za kvalitu a funkci provedení odpovídá ídící pracovník, tak jako kadý 
z pracovník ety odpovídá za svou úlohu a provedení práce ve svém úseku pi provedení 
hydroizolace. Práce bude provádna v souladu s bezpenostními 
pedpisy a postupy, které pedá et vedoucí pracovník. 
postup
Musí se dbát na to, aby pásy byly kladeny rovnobn s lícem budovy a s pesahem 
minimáln 100 mm.Pás se bude pokládat podéln s podélnými pesahy. Bude se postupovat 

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s jedné strany.Pokládání se budou vnovat 3 izolatéi.1 bude postupn pás rozvíjet a druhý 
plon lepit (rukou, pilapáváním, válekem)Tetí pracovník bude postup materiálov
zásobovat, podávat náadí eventueln stíhat a ezat.2 pomocníci budou zajiovat a vybalovat 
materiál. Podélné pesahy GLASTEK 30 STICKER PLUS se spojují na podklad EPS 
peloením a pitlaením (rukou, pilapáváním, válekem). Pi provádní  
píných spoj je nutné mechanicky odstranit  minerální posyp v pesahu. Pro lepí pilnavost, 
a okamité zvýení tsnosti spoje, je vhodné nahát spoj plamenem tak, e po piloení  
asfaltového pásu se okraj vrchního nadzvedne  
a plamenem se naheje asfaltová hmota ve spoji na spodním pásu. Po peloení se spoj opt 
pitlaí (pilapáváním, válekem). Je teba dávat pozor na pokození pásu vlivem jeho 
pehátí pi pouití plamene a také nato, aby plamen nebyl v kontaktu s EPS. 
Detaily u atiky a prostup budou respektovat projektovou dokumentaci a pokyny od výrobce 
pouité hydroizolace. 
Po dokonení bude provedení podkladní vrstvy glastek 30 sticker zkontrolována vedoucím 
pracovníkem a pedána TDI.  
Budou kontrolovány: 
spoje a dodrení pesah tchto spoj, pilepení pásu na podkladu EPS 
provedení detail hydroizolace, dle projektové dokumentace 
Zápis o výsledku kontroly bude zaznamenán ve stavebním deníku. 
Jako druhá vrchní vrstva bude pouit ELASTEK 40 FIRESTOP. Po dokonení podkladní 
vrstvy se zane tento pás pokládat plnoploným natavením v opaném smru. Musí se dbát na 
to, aby pásy byly kladeny rovnobn s lícem budovy a s pesahem minimáln 100 
mm.Pokládání se budou vnovat 2 izolatéi.1 bude postupn pás rozvíjet a druhý celoplon
natavovat propan butan hoákem..Tetí pracovník bude postup materiálov zásobovat, 
podávat náadí eventueln stíhat a ezat. 
Budou kontrolovány: 
spoje a dodrení pesah tchto spoj, pilepení pásu na podkladní vrstvu glastek 30 
sticker,provedení detail hydroizolace, dle projektové dokumentace 
Zápis o výsledku kontroly bude zaznamenán ve stavebním deníku. 
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4.10.5.Pracovní postup zateplení atiky z vnitní strany a dokonení hydroizolace na 
ploe atiky 
Vstupní materiál:  
- EPS rigips 100 F tl.70 mm  
Tlouka (mm)  írka (mm)  Délka (mm)  m2/balík 
 70  0,5  1  3,5
Na 84 m atiky z vnitní strany o výce 0,5 m nad úrovní glastek 30 sticker plochy bude 
zapotebí 12 balení  (12 x 7 ks v balení  x délka dílce 1 m) 
- Penetraní nátr hloubkový CEMIX H 10 l 
4 balení po 10 l pro penetraci keramického povrchu zdiva. 
- Vedapuk lepidlo na nalepení EPS desek, bude zapotebí ca 5 kg  
- Montání pna den braven 2 tuby na utsnní spar mezi dílci.
- ASFALTOVÝ PÍRODNÍ SBS - MODIFIKOVANÝ PÁS GLASTEK 30 STICKER  
Délka pásu po atice viz detail. 1,3 m 
Pi pekrytí 0,1 m a íce pásu 1 m je plocha pásu po atice 1,17 m2 
Na plochu 84 m po obvod atiky bude zapotebí ca 10 rolí. 
- ELASTEK 40 special FIRESTOP 
Délka pásu po atice viz detail. 1,4 m 
Pi pekrytí 0,1 m a íce pásu 1 m je plocha pásu po atice 1,26 m2 
Na plochu 84 m po obvod atiky bude zapotebí ca 15 rolí. 
Ochranné pracovní pomúcky:
pevná obuv, ochranná helma, pracovní rukavice, ochranné brýle. 
Náadí:
Mické pásmo, metr, zubová strka na nanáení lepidla, nky, pítlaný váleek, ttec 
1 x propan  butan hoák + 2 x propan  butan bomba, izolatérské noe 
Doprava na úrove budoucí stení konstrukce:
Stavební koleka 
nákladová ploina  zaízení stavenit typ stavební výtah SUPERLIFT S225  1,4 x 0,85 x 1,1 
trubkové leení  zaízení stavenit

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Poet pracovník
Na provedení zateplení atiky z vnitní strany a dokonení hydroizolace na ploe atiky je 
doporueno 5 pracovník vetn vedoucího pracovníka. Za provedení celkového díla 
odpovídá vedoucí pracovní ety.Za provedení sveného úkolu ve svém úseku odpovídá 
kadý pracovník.Ped zahájením provedení kadé vrstvy budou pracovníci seznámeni od 
vedoucího pracovní ety s technologickým postupem a pravidly. 
Pracovní eta je sloena ze kolených 3 izolatér + pomocný dlník. 
Kvalifikaní poadavky na pracovníky
Izolatéi a zateplovai musejí mít kvalifikaci a zkuenosti s provádním tepeln izolaních 
vrstev a hydroizolací. 
Vedoucí pracovník vzdlání stavebního smru a minimáln 3 roky praxe vedení a ve 
stavebnictví. 
Zodpovdnost pracovník
Odpovdnost za kvalitu a funkci provedení odpovídá ídící pracovník, tak jako kadý 
z pracovník ety odpovídá za svou úlohu a provedení práce ve svém úseku pi provedení 
tepelné izolace. Provádní bude provádno v souladu s bezpenostními 
pedpisy a postupy, které pedá et vedoucí pracovník. 
postup
Nejdíve se zapenetruje podklad  keramická plocha atiky. Podklad musí být suchý, pevný, 
bez prachu a nesoudrných ástí. Podklad musí být dostaten vyzrálý. 
Po zaschnutí podkladu ca 4 hodiny, dojde k nanesení lepidla Vedapuk pomocí strky.Staí, 
aby bylo lepidlo naneseno v pruzích pímo z plechovky na suchý zapenetrovaný podklad 
parozábrany  3 a 4 pásy na 1 metr v línii. Má se pouít jenom tolik lepidla kolik je moné 
za 5 minut  poloit izolaních desek. Izolaní desku EPS RIGIPS 100 F musí pracovník  
kontaktn zatlait (u nerovného povrchu pouít více lepidla). V dob tuhnutí jsou moné malé 
korektury.  
Vytvrzení je závislé na teplot a vlhkosti. Vysoké teploty  urychlují proces vytvrzení nízké ho 
zpomalují. Vytvrzení iní pi pi 20°C cca. 4 hod. P i teplotách u materiálu nebo vzduchu 
pod + 5°C a nad + 70°C lepení není  
moné. Optimální teplota na lepení je mezi 15°C a 2 5°C.  
Dalí pracovník mezitím mí, pipravuje a trasportuje materiál. Zhruba po 5 hodinách dojde 
k lepení pásu GLASTEK 30 STICKER v pásech dlouhých 1,3 m a s pekrytím 0,1 m dle 
detailu projektové dokumentace a k plonému natavení pásu ELASTEK 40 special FIRESTO 
v délce pásu 1,4 m.Musí se dávat pozor, aby tento pás, pekrýval podéln pás podkladní min. 
o 100 mm a aby pi ploném natavení nedolo ke vznícení EPS 
Vichni pracovníci musejí dávat pozor na vrstvu ji zhotovené hydroizolace ve vodorovné 
ploe a dostedn ji nezatovat, rovn se nedoporuuje pracovat ve vysokých teplotách.Pi 
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pokládání tepelné izolace bude pouita pochozí ochranná plachta velkorozmrná plachta nebo 
pochozí desky  která se bude postupn pi postupování shrnovat. Po dokonení kadé se 
jmenovaných vrstev bude kadá tato vrstva :penetrace, lepidlo, EPS,vrstva, glastek sticker, 
elastek firestop  zkontrolována vedoucím pracovníkem a pedána TDI. 
Budou kontrolovány:provedení vech detail  dle projektové dokumentace.Zápis o výsledku 
kontroly bude zaznamenán ve stavebním deníku 

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5.ROZPO	ET STAVBY 
- Viz pílohová ást 
6.ROZPO	ET OBOU VARIANT STECH 
      6.1.Rozpoet dvoupláové stechy  -Viz pílohová ást 
      6.2.Rozpoet jednopláové stechy - Viz pílohová ást 
7.HARMONOGRAM STAVBY 
- Viz pílohová ást 
8. TEPELN TECHNICKÉ POSOUZENÍ  
     8.1. Tepelné technické posouzení v programu TEPLO - Viz pílohová ást.
    8.1. Tepelné technické posouzení v programu AREA - Viz pílohová ást.
9. ZÁVR 
Cílem této diplomové práce bylo provedení návrhu meního bytového domu se slubami 
s jedním podzemním a temi nadzemními podlaími. 
Byl vypracován polokový rozpoet a harmonogram stavby 
Byl vypracován technologický postup provádní dvoupláové ploché stechy jako hlavní 
téma a pro srovnání technologický postup jednopláové stechy na tomto objektu jako 
vedlejí téma. Na tyto ob varianty byly vypracovány polokové rozpoty. 
Pi návrhu zasteení obou variant jsem se snail, aby byl návrh materiál a provádní stech 
co nejjednoduí. 
	
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